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TÉLÉF.®»* Ŝ áiííiíií̂ lfSfü ííS
j u o a  H I T
f¡̂  dos secciones a las 8 y tres 
íís# 10 y media de la noche ..
SOCjRAMA. — Cinematógrafo, c IPiS^P P in o l  exceí. nte bailarina.
, ' ' £ m ili$ i P ip io l
e^c¿{}<4^pal cancionistá predilecta de 
Afloras.
jUCtS HARTURS
Graa atracción española de la que 
forma parte la notable gufltarfista ADE­
LA CUBAS.
Butaca, 1‘00. — General, 0‘20.
"■ Mañana función de tarde a las 5.
C m E  P A S C U A U H h  % ^^ío,al Banco
El local más cómodo y fresco de Málága. Temperatura agfadabíé!^’ ' 
Sección continúa de cinco y media de la tarde a doce de la noche'
Hoy programa selectd y extraordinario.—Estreno sorprendente de la SÜ^^u- 
gadora ji^íícula titulada^;m m iduct , , i > «
cinedrama en tres partes de M. C. de Marihor.
Compretárán el pfó'grarfía las de éxito delirante ' '
. C f S f l v a r l o  B i m t é é n a l
de larga durádón, y la de mucha risa ^
CHARLOT TRABAHRe AMISTAB 
Ppefeperaoiai 0‘30| Oenepal, 0*IS| media* aea<^rfdéa, 9 '^
'4 . . .
Í I I F e « i ^ A 0 I O R E 9 í  B R A F i b A S S t í E E í
Continuación de la Serie que máS 
sensación ha causado, JUDEX, novéla 
Cinematográfica en doce parles.
I Exito de! 8.® episodio
Gá%st§SS& l^ o jo  
Exito de la emocionante cinta ié  
largo metraje, muy original
S^sff^E»£» Sueihmsiüno 
El soberbio film, interpretado por ios 
principales artistas de la ca^a Cines |
e&BT F&lll*€^CIH£ I
 ̂ í Precios: Palcos, 3 pesetas.—Butaca, |  
P Q‘30.—G^fpera!, 0‘ 15.—*i^dia, 0‘ 10. |
L a  F a M !  U talaiPM ® ##,
F&bri)0» Üe dK&n£«jOB y PÍWth» «isiíldal, JwlB&Aáe «iJR'mbdafiAaeolfo'en var^antigca de Axtdalnoia yde ms^’or eiportábtoa.
**^’* ^ ^ ^  'Sa'̂ ê 'eAtoi y eales bidrátüloafi de las taejores mareas
ISIDALSl® E S rÍL D Q IIAm m
fiiigií»<|Sgé8 *8© ILari<»% 8A ,
' BsfieíiaUaaaes,—Baldosas irmiaeióa a mármoles y mosájLoo romano. Zócalos de relieve coo 
«fu-ifidad fiíi loBetaB DBrAAceras'y klmaceixtó. ÍEnberías de eewflUtoi
B g mSífLLÚlk B i í m '
j l̂lnle'id# invención Sran var e en s t Si para aceras - n
i
__________ EconómisR da Amigoe
i|al País, en, BU junta general eaíebrada 
bI 80 de’Junio último, acordó interesBr 
de su director, aotualmente. en Madrid,, 
^stionaira el inmediato desareno de 
%BC4almedina.
" |U  se&or ñbim z  Ohaix, que ya venía 
oempándQse del astinto, ha comunicado 
ayer al vioe-director do la Baonómioa, 
s& or Ctórnez Olalla, que los trap íos 
del desaiéno no han oamen^ado ni co­
menzarán, mientras no se apruebe un 
crédito extraordinario que el mi/iislierio 
de F  monto tiene oa tramitación para 
pedir al do Hacienda y  que habrá de 
informar el l^onsejo de Istado aptos de 
que el 15 del actual entre dioho Cuerpo
Consultivo ¿n vacaeiones,
Las obras del desareno importan pe­
setas 377.0Q0, y  la realización del pro­
yecto de lás mismas, ya apróbado, sólo 
está péndient® de que se conoedíi ei re- 
ferfdo oróáib.
3 4  sarvimo hidráulico, 
^elábei^ ha ofrecido íiCtivar ®1 d®spa* 
oho d4expediente.,,
J^jíjeñor Góme? ’Ohaix gestiona quó 
en i^iaísterio de Hacienda 7
(le jŜ fcado 6© tramite ahora el 
asunto’con toda l ‘> rapidez posible. 
t>o todos modos, y  ©tí ol suphes^ de 
í' que el Ooasejo de .idÍpr^C favq-
n rabíemente la jeosdestófi ^^dito po- 
licitado, parefeéJ4uá.^fb  ̂trabajos itopo- 
! drán dar piidiiĴ piô  hfiafs fines do J nlio 
actual ú prhp^ros días 
ximO)!
m^;nos, las imFOSioaes 
roQ^dsiíl elieonor Gómez Qhaix eu 
léSíO04*!*lKo Madrid acerca de cues- 
t ión I do ( ínteirés para Málaga. .
iil*-iv'
lí
‘v:>]'• -.1. . •v'f.v '.iv}' . V '■ ' -. /'■ . • ■«.
 ̂\  Aunque ha hablado ya mucho de
I4  erigía austro-húngara, conviene inffis- 
fiir, porque se trata de una situación qu® 
entraña graves ooaseeuoHcias para le 
bloque de los imperios c?'ntrales.
 ̂ Austria-Hungía átravieía m  ©4os 
llkUt^^tos una orisis db k s  máu
porfQCtíatía.hnto qqe su oonsti- 
jno tospond© a las neoe-
: P 1 Í W # -  Las ñecesidades geno 
raiés,' que alcanzan a todos los belige- 
rantés, acusan ©a olla caracteres mucho 
máiái, definidos y/raás pehgrosps.
«doble ihonarquíft» está epu^i- 
tuid¿"4^sie X86'L,spbrqún régimen de 
oompiOJ^íj^a q «Ausgleich» enkp -Aus*- 
tria y  H U ^ ’ía. Eccuórdose que cusmdo 
en X866 fuó por los prusianos
en Sadowa, Francisco José hubo de re-
■iiuüoiar a  desempeñar en. Aleiuania pa^
^elalguna, a Ips Hohenzolíern
m  plaza ocupada, hasta entonces, por 
Xbs Hafesbourg. L^ constíturaón que a 
«ipuella derfolía. se eíitablecip y 
¡®aiz ae ^08 Ministros, el sajón
||[U0 rodaotsron f^riéx&mVf dispuso
t y e l  magiar “
íuê .'>
José había aceptado un papel secunda­
rio, el de «briliante segundo» respecto. 
a Alemania, que le había vencido, y  en 
este sentido se le había encomendado 
los negocios de germanismo en los pai-t- 
ses balkánicos y  del Levanto. Quiso' 
entonces alinear una sola f  la todos 
los soldados de las distintas razas de su 
doble monarquía y  entónoes pudo com­
prender que en esta diversidad .racial 
entraba también como elemento esen-. 
cialíftimo la diversidad de opinión pqlí- 
tio8, y, por consiguiente, la apreciación > 
pSrtloular de la guerra. Sin embargo,^ la 
discrepancia no llegó a salir al exterior 
y  «1 anciano emperador pudo morir sin 
que ningún síntoma evidente diese a' 
entender Ja destronación do sus Es- 
..ta^OB./ . .
Hoy, la desafección eslava es una de 
las más vivas preocupaciones del nuevo 
emperador. También lo es la bo$tiUdad 
do los chocos, y  por ú ’tirao, es el golpe 
más temible el reyienle abandono de 
■los polacos. El emperador Garlos tenia 
el pensamiento da reconstruir Polonia 
tal como estaba en d  siglo XVLI, y  
con los mismos polacos, súbditos suyos, 
los que actualmente habían de una Po- 
lónia integra y  reclamaban en el B^lti- 
cp una parte que ellos llaman Gdansk 
y  loa prusianos Banfeig,..
Para garantir^ en el Parlamento ois- 
leitano, una mayoría puramente alema­
na, el Gobierno dé Viena había imagi­
nado constituir en Gámam, pretendida­
mente autónoma, a ios. representantps 
de Gulitzia^ o Poíoníá auatriacá. De 
este modo Creía dejar ro Iu(?ido3 a una 
mínima iusignifioarite a ios checos-es- 
Mvos. Pero los polcu'Os han visto claro 
el juego, y  en vez de prestarse a las 
maqifmacjcmeB del Gobiomp, io que ha 
hacho es opjcosimarse a los cheeos-eslo-^ 
vâ .oS y eslavos del Sud, de ios que los 
sepaíiraban paviúfts explotidaS por el 
germanisnlQ. Lo.^. polacos s^ han aper­
cibido do que eu la monp,rquía, 
I08 eslavos ooosfeitayen una mayoría 
imiiipijentííj de 86 millones contra 20 
que es la qi^e. ^jeanzan loa 7,
húngaros- reuní los, De ©5>te C’Cflq aea-, 
ban d'i echar ¿bi ĵo un ministerio impe­
rial, iheg te  grupo de eSíaVós de la Eu-: 
ropa central ¡irocjsa y se refuerza, (á 
constitución fiusU’O-húagaía^ de 1-8^7 
no t&ndrá en breve imporhíncia alguna.
0 b ' t E M ü  m  m w m m u  :
Respondienijo a lo qqê  ̂ayej? iádioa' 
en ¿La Dví'fen^» sá direoíjor y estima­
do emnpañero señor Chinchilla, aCerca -̂ 
^^e la demora de la comisión municipal 
que entiende del asunto, en informar la 
moción referente a colocar «1 retrato d e , 
Arturo Reyes Cn la nueva Oaea GftpitU- 
lár, entiendo que, bien pajra adoptar la 
proposición que formula el señoir Chin­
chilla, «da dar por no presentada al 
Ayríntamiento la solicitud do |os < îrec- 
toresde los periódicos», o bien para 
acordar cualquiera otra determinación 
que se oonsiclore adecnada, debe* prece­
derse a una reunión ¿le todos los direc­
tores de periódicos, firóiantes de dicha ’ 
solicitud. ,
Si io estiman así los dignoB compa­
ñeros, propongo que el Lunes próximo 
9 del corriente, a las nueve da la no­
che, nos reunamesj para tratar de esta 







iB o n a ty e de
-f*eu lo STícesív'o,' los 
^aÉcÍBOO José so descampusiérai.^^
>s: Austria o Cisloitania, de la que ^
' emperador, y  Hungría o Trans ista- 
ouyo único titulo de soberanía fué
B r^ a s  solamente, entre la múlti- 
Í0Í$8 que pueblan los territorios 
Astado dualista, recibieron entón- 
£ s  derechos de la mayoría poHtioa, 
imanes en Austria y  los magiares 
Lás otras razas quedaron 
«ícámento subordinadas. Los 
íie^ovaeos y  polacos, que son los 
Nostp", ios croatas y  esjo-
le'Boa los eslavos del Súd’, los j 
^ l o s  rumanca. A  todo lo cual 
'' lañadir que ©1 régimen del SU- 
i' los parlamentos de Yiena y  
aseguraba la preponderancia 
kaia. que en Austria era la de, 
 ̂ ifa sy  ©n HungríaTa do los
‘esteló 1» guerfá, Efaneisco
lungría.
E L  P U M 7 Q  D É B I L
Alba se dijo:/
Romanones, seré un segundón du­
rante mucho tiempo. Claro Hue llegar id, 
porque Romanenes esta enferhiO f cansft- 
do, pero no puedo esperan Me consume la 
impaciencia. Quiero ser, enseguida, atro- 
peUando por todo; presidente del Consejo. 
¿Que para ello debg remeter una desleal- 
íad nueva?¿Y qué importa9 Ya^eslQirapo -̂ 
titmbrodí» nnnncín ¡o t tnijT,̂  ^acinhat hun­
dí mis naves. Desde el día memorable en 
qué Villaverde me nombró subsecretario, 
todas saben ta que pueden esperar de mí...
En cambio, sf logro que García Prieto, 
buen htímbre, de escusa tfastfinda poíiji- 
eai sustituya a Romanones^ habré elimina- 
d0 épprinéipql obstáculo que se alzd en el 
camino de mi ambición, Á Garría Prieto le 
vendrá tmaba la jefatura: Erqoqsafó rap¡- 
i  quedaré de árbitro. Porque ^i- 
damt... "■ piceio, Qroi^ard y
*  w ,
gos peligroqos,'» ¿ -
. ■ ■ • '■ , , *** . , • V , ■ í ■
Y Alba negó a  Romanones, tres veces na­
da menos. ¥  Borbolla, aconsejado por él, 
hizo lo propio.  ̂ . s V '
Pero Alba se ha equivocado. Ya te lla­
man por eÁíshéi'f' Alba. Es una especié áé 
VHlahhAYa, Y' pl herr le seguird to^a su vi'
da- Y no podrá desm entirla.. Y lo arrqfírü-
rá como un presidiario el griljolp». Y can 
su pesó, que as enorme,dé impedird la as­
censión. EABMít^VI&A'f
Madrid. ’ d "... . . .... M j_'’in
■ ' B i l , : ,'P  ,
Se vende en Madrid.--I^e^AÚel Sol i l  5IÍI2. 
En aránada.~Aoelfa8 del OaSmQ_18.
En 8pb»4ill»-— dolaJwlMlw*^
L o s  p & p f m ^ g s o s o s
Nuestros vecinos (3e Port^tgal qui­
sieron tomar posesiones para el por­
venir, y pidieron que se tes pej;m.itie- 
sspelear en Francia. Costóles mu 
cho trabajo consejíuirio. Francia e 
Inglaterra,conscientes de su fuerza, no 
querían que o.s lusitanos se sacrifica­
ran. Bastaba es con su apoyo moral y 
con su acción de Angola y de Lorenzo 
Marqués.
Tras muchas negociaciones, los go 
biern(5S de París y Londres dijeron 
que si Portugal quería combatir en 
Europa, podía hace; lo, enviando a .Sa­
lónica Uñ cuerpo expedicionario; Pero 
los gobernantes de Lisboa deseaban 
que su pequeño país obtuviese, en los 
frentes occidentales, una beligerancia 
guerrera. Soñaban con hacer valer 
esa beligerancia, en et momento de 
las paces.
Su obstinación,fué al cabo,coronada 
por el éxito. Comprometiéronse a en­
viar a Francia dos divisrqnes en pie"̂  
de guerra y a cubrir ; odas sus bajas 
con una reserva propordonada al es­
fuerzo. Habitas on en Tantos, cerca dé 
las antiguas lineas Torrp-Yedras,vutí 
campamento m oderno., Instruc to r^  
ingleses enseñaron a sqldad«s y oficiatí. 
les la (ruerra actual, tan diferente éa 
tode lo estudiado en las academias.'!# 
brigada tras brigada, as dos divisio­
nes fueron transportadas a Burdeofe 
de Burdeos a Plandes, ' '
Después de un, aprefidizaje de dos- 
meses en las segundas líneas, bajo el 
fusgo del cañón germano, el ejército 
luso, que manda e) general Tamagni? 
ni, ocupó uno de los ; sectores más 
iinportantes entre los que defiende 
jpglaterra. Está más abajo de Armen- 
tieres, y mqs arrjba de Lille, en plena 
Eiandes,allí donde se-bataüa ahoi*a fu­
riosamente. Y ya hizo sus pruebas.
Cuando tóí’ soldados de la RepúblF 
ca portuguesa deseendieroii por pri­
mera vez a los abrigos, hacía im 'frío 
de 18 grados bajo cero.
Sip enjbargo,la enfermería fué osta­
ga. La vida dura en Tañeos les había 
preparado a la fa iga militar.
T ím:. ní/atviíiriíic Qnhífln niií» n
enviado 3&t)0í fusiles a los súdafnea 
nos y 6.G00 obreros especialistas a las 
fábricas de Inaniciones de Francia e 
inglaterra. p ad a  su pequeñez territo ­
rial y lo limitado de sus 1 ecursos hay 
que admirar sü resolución y su patrio­
tismo consciente. '
Portugal siembra hov, sobre los 
campos ensangrentados de Ja Flandes 
francesa, la cosecha que reeogerá al­
gún,d-ía-.-i!.'
F . V.
Á m M e itii
L a - 's e s ió n  d e  a^es»
Presidida por d  alcalde señor López 
López, se reunjó ayer larde la Corpora­
ción Municipal, para celebrar sesión de 
segunda convocatoria.
V . i,®A
Concurdérorí a cabildo los señores 
concejales sigoienfes:
Mapelíi Raggio, Somodcvilla López, 
Maíttri Gómez, Grreía Móraifg, Pérez 
Te^éira, Qjeüa Suárpz, Pueme Moüna, 
Se^ateiva Mercado, Varices TorregroSa, 
Goúzáhz Anaya, Ptñas Sánchez, B a­
rranco C<̂ rdob-3, Pifíero Cuadrado, Rein 
Afsfeu, García Aloreno, Gómez de la 
Parcín?, Mean Cuenca, Facía Fernán­
dez,' Hidalgo Espíidora, Loring Crooke, 
S^ns, Cárcer Trigueros, Olmedo 
Pérez, VaiUjo Serrano, Tejada Sáenz,
El rey de Rumauia revistando las tropas
Pillo ¡uforménmón..
harrios que están en fa márgen derecha 1 
del río,padecer! una aiarma exíraordina- j 
fia, alarma que va en aiimenío por ha- | 
liarse los paredones de dicha mávgen j 
má^ bajo que ios de la izquierda.
Lo qué viene sucedieíuío lo achacíin 
esos vednos a fenidad en el cumpli- 
nflento de sus deberes de los eomerdan- 
tes e industriales establecidos en la 
márgen izquierda, y tienen d  propósito 
de que cuando las aguas rebosen los 
paredones e inunden los barrios bajos 
de la ciudad, manifestarse airada y tu- 
inultuariamente, rompiendo Jos de la 
má>'gen Izquierda, p sri que el cenagoso ; 
liquido discurra por el cerero di- !j cm- 
dad, por que así serán menores las 
pérdidas para ellos.
Yo, durante mi gésttón aícaldesoa, he 
hecho cufljnto he podido, pero tan sólo 
obtenido una serie de promesas y 
reales órdenes que a nada conducen, y 
lo posídvo que es e! desaieao ro  viene. 
El señor Segaíerva expresa que pre-
Compañía de A'i’̂ oira Aiévaln 
Gran función para hov 
A las nueve:
Estreno Estreno • *
del grscloshimo jiq^iKíe rópúco en 3 
tres actos de Muñoz Seca y García AI- 
varez; el éxito más grande de la pre­
sente temporada en Madrid
ES alSSsm©
obra que ha sido cons?gfad^ ta d ' 
sus celebrados auto’o s , q  jú-nth drb 
el tfíftro cómico las céAbr^s í ^ jCu. • 
ciones <E1 vera.igo Snii,a», 
frescura de Lafueate» y oit.'ís.
Platea, 5 pesetas ~  Butaca, 1,00 
General, G‘30,
mim8gaiH8SjaW»a»KSKgg5BaESBE5gBa8raggK̂̂
-̂yripfin Ja civduilx vp. aví.uad QUi
MíL-ínés Monilo, Viñas dei Pino, Cazor- í cisa adoptar una deíernnnación adecúa­
la SAlmerílm, Briales López, Romero <̂3» <3«e evite un día de lulo a Málaga. 
Raggio, Atí.-ss Tovar, Oliveros .Sánchez, r  Hay que acudir a todo, a la dimisión 
del Río Jiménez, Rooríguez Guerrero, , ««estros cargos, a la manifestación 
Rando Marún, Sa'finas Sánchez y Rol- / pública, llevando concluslcmes enórgi-





' Aboga por que se cskbre el Domirsgo 
15 una maniffestecióíi pública, convo­
cándose a este efecto el Lúnes próximo 
a todas las fuerzas vivas dcA/iálega.
Termina diciendo que si d  pueb’í’, 
apercibido de! peiigro, responde, esfeíá 
con, nosotros, y en caso contrario v ’y 
seremos los culpe-bies de io que sucedu.
El señor Rein iníerviene en eí debsie, 
para decir que no hay que apelar a me;- 
dios violentos, ni desmayar en la tarea. 
ALoeiiparse dei tdegíama del r/iinia-'
___ - c  - __  Fomento, irdermmpe ei señor
asisttó a la sesión pasada en queaeie  |  drid, de íeTegramas, promesas y reales Segahrva, dicientí© que ese ó£''^pjrho 
dió posesión de) cargo de alcalde a su  ̂ órdenes, vernos que cada día <Jue pasa ; es una Isi ga lagaiísjc'r^.
querido amigo y co rr í d o n  |  nos acercamos más a! peligro.  ̂ C ontinúa» señor Rdn dietondo q«e
Francisco López López, vieUc (feHcadas |  ho menos que podemos hacer en es- 'j tío se puede dudar do jos buenc.^ p i -
frasesy Boridos C(5ncii.tos en cantar |  te momento, es hablar claro paos no en- pósitos cL*l Gobierno.
gañamos a nosotros mismos ni tampo- í 
co engañar al pueblo de Málagaj qiis |
at
 ̂ 112 - - n, . . . .  1 La minoría repubiieana V el q«s
El 6CC|eíario, señorMartos, da leefura |  se lavan las manos como Pilatos, y
acta dbe la sgsíóu aaíenor que se i; cfthrp>
aprueba por unanimidad.
El señor Rein, lupgo de decir que no
sobre vuestra conciencia recaerá lo que 
ocurra.
El señor Mapelli: Después de la ba­
lumba de gestiones realizadas en Ma­
las excelencias, del nuevo alcaide, ha- 
blandoífle Jas aptitudes qué adbrnan al 
mismo jĵ hra el deáChipeñi.! del cargo.
El López López devuelve al je­
fe de la tni^oria conservadora dos elo­
gios q ié le l prodigo, din<í‘ndb que d  
puesto dd aic."i!de debl’í ocuparlo el se­
ñor Reirr^dmo esper-sban todos, pe ’̂o 
las clrcunsíarciág’<|e la política han di<;- 
pue'íto q'|e las ocúrrieian de mo­
do distitífo^ 1
Íp n tó ! |f e u 0nta.!^^  ̂ .felie- 
ÜÍijte I6’s Señores don Jérónimó 
jiaíLÓn, y ,don ]«»sé Fernández 
Spncfcfal̂ ^p̂ que fueron del Ayup-
E! haUarse en susfr'fsso la'' íyi»"an<íss 
onsíitucionalt-s Lnpkle qr.¿ se a
IJ y prop^^ne que conste en acta 
fae la Gó(*poraci<!
Los aíemanes sabían que a partir óíé 
Febrero, había Ipsos en Frqncia, tna^ 
no espfetaPííu veriísS «i-U’-Gil Ínsítrue. Un 
qía se apercibieron de que en un sec- 
tdr, fós ingleses habían desaparecidei 
y les reemp azaban hombres que ha­
blaban una iengi,ja ipiiv dñAir.t?̂  
loi> porluguesít*, lOs? oenjimine.? deí
bar feuT¿oariTalf Q Cia7 
Les bM ibdrásí'oi ícrihii^ríieute V 
enviaron lúe.o Contra ellos destaca 
méritos especiales de asalto. i Físos , 
dcstppj^jrtQS psppCí«'w5» ^.«puríÍTc\ron 
adversarios seicftos 'y vaieitosos, que 
defiendierommuy bien sus trincheras 
y se permitieron ellujo de un contra­
ataque. Desde entonces, los .teutones 
del prjpcípe Rupprecht po han hecho 
ninguna otra tentativa, &in duda, les 
ba5t(í el desengaño. , ,
Se^ún afirman los corresponsales 
'britáüos, eñ los r t  ids nocturnos que 
• son efectuados frecuentemente en 
FiandeíSs ^9  ̂ portugueses se
nortan muy bien, hn único démete es 
ser demastádo audaces, Prefieren la 






el pesají d (*poración, dándose eí 
pésamúíía las íaifiilias respectivas.
Taiitól^u <̂ esea que se exprese ei 
sentimiento del Municipio por la írá-r 
gica nipeff’e de la señora doña Isabel 
Sánch^ Lirio, de jlmenea de la Pista, 
tesíimoñiándo*??: §1 pésama á su viudo, 
iqqs .í,>a .sifhores anteriormente 
cuadOSj^ha Ejercido el cargo de cotice- 
j.ii.
Te;|jilnó bi sccólóu pecfotógica ie- 
un telegrama de su 
colega d? Ronda, én vf que é^te ex?
'hecho, en nombre déi puebsoUípiiZ M l  
dé Má1á|a, al alcaldv *cjideño, por la 
caigsitbíe üíjurrida ia  teineníe en la 
cáíoad (lílTajo.
de®aia*esai®
bl seij^r L ó;. z López da lectura a] 
«eonfor%ú''’» y «^conaoiador» telegra­
ma del ípiniiiíjFi) de Fomento, relativo al 
désaréíio del Gaadahatdina, que ya 
cbhocén los lectores. 
üÉsto'idtó origen a que u l  óomo eh 
d a  no liéjano se deafeojdáran las aguas 
dé! rtóí tós señores ediles nos obsequia- 
con una verdadera ínutidación de 
discursos^ hacienclo un inusitada de­
rroche de la verborrea mnnIóipaL.
el debate e! exalcal-
portugueses-“StrfAf'íf'1 ds Qouzále? Anaya, quien dice
como los Ingleses d|cpu- &PÚ m^gni 1 aqü «?l que le hace la
fíeos, y  sus arta ei os de pVjiñer orasn, I Qámaia dc Comercio para que se ocupe 
• .« . I jc|a'. .'gríívísimo asunto del-
* dei Guiidalnt'ftdipáv/
^  |(?tslb:íe'-“ágí'ega-*- conhnuar
'iom o' fihstá'- a^nh
’ílá'; ho's.’'áh6garié’ní̂ ^̂ !é'h réáj^ qmen«.s, y
’á g u á r ^ v ' ' . ■'* ■■'■'•A A ' A í i ' . ;■■■-
sé  agita una idea qué constituya 
^ravaCiÚn de la caiásíroíe que se cier­
ne sobieM á||g^. Lp§ habitante^ d t  ws
nación de ci,ncp y  tpedio; 
habitantes, ha hechb un 
esfuérz¥ ®®norme coú ocasión de 
guerra eur(?peai '?'iene sobre las armas 
ISO.QOO soldados; de.ellos 4®-060 en 
Francia -^dos divisiones de 20.000 
hombres— áO'.OOO en espectativa de 
embarquq, WOQ  en Africa y  40.000 en 
las guarniciones de la^-Meferópoli, He­
nos ha conferido su representación,
Hay que deftrfr nuestra línea da con- ? 
ducía; nos haSlamos ?níe el peligro y 1 
abandonados d d  Gobierno, y ante ese v 
abandono «o debemos lo rar como d  | 
niño, ni gritar corno mujerzueUití, sino  ̂
como hombres conscientfts, buenos ma- |  
lagueños y honrados ciudadanos. |  
La solución énérgfca que haya que. |  
adoptarse ha de salir de aquí. ^
Se nombró una comisión parí» que 
entenfliera en esto dcl d0Sí.re«ó de! 
Guadalmedina y «09 Indicara los me­
dios radicales p^r-»/ja realización de esa 
obra, p ^ p  dicha comisión nohares- 
popdt^o a los fines para que fué creada.
Se debe tomar el acuerdo de efectuar \ 
una manifestación pública, imponente y 
entre las conclusiones que han de ne­
varse ai tepresertante del Gobierno, ha 
de figurar 5a dimisión en pleno del 
Ayuntamiento en la seguridad de que 
no había de .sustituirnos nadie que 
preciara de ser malagueño.
Ss convipo en celebrar una reunión 
í%agna de todas las Corporaciones y en­
tidades de Máiaga, y nada se ha hecho. 
Esá manifestación había de estar
«nr ol 5K\,iAh'.A fflwi+iairf. .Ix» .
Como esto no se ha efectuado y la 
citada cornifehún no ha respondí-'c,como 
ya he dio’itó, a loá fines para qué se 
creaih, nos retiramos de ella el señor 
Somodevilia y yo, sin que esto signifi­
que que rehuyamos la prestación de 
nuestro apoyo a las gestiones que se 
practiquen.
Demandamos de todos los conceja­
les y del que ocúpala Alcaldía, qua hoy 
saiga de aquí una solución enérgica y 
viable, que llegue hasta donde indica 
el señor Ségalerva, y evite esa lucha 
fratricida de que nos habla el señor 
González Anaya.
No queremos ser responsables del 
crimen que se está- comeíiend© con 
Málaga.
El señqr Mariin Gómez entiende que 
no deLo seguir representándose una 
cosi^edia, como parece que se hace en 
este asunto de tan capstóásima impor­
tancia, ■
Cree qus. de MUsga-no s s■
-ha dado cuenta del serio peligro que W  
amenaza, pu?:? si lo hubiera cquipren- 
dido no estaríamos discuíisado la cues-
^^^GÓttSidera ^lecíw  Uev?ir «l ápipio m
I cabo la manifey.taaón.
El señor Mida”;o Espíldora a i 
forma gráfica, que lOs rK>'-a ros y .os 
técnicos del náriiaierio av Fo- vr. '■-os 
están tornando ei oeio.
Las onras der Gjad.-’to’edon p-U'ij''n 
hacen;suissgiíidq -livid, é , i > d u  
panes.
Pide que sesclLito dd Gf-bL-mn qae 
autorice a Ja jur-ía -ir' O b » , d e  ? u r .»  
de Máldgj, poseedora iso 't i *6n
trocL’nía-s mií ps setas, p?o’ j .,0 -  ,ü q i» i í-
ra io,s térrenos de s t íáb 'ic 1 de T'^ga 1- 
ros.
Habla del proy*'"do de Carrtóco.’a y 
propone que tombiéu se nu-ixsfi la aii- 
íorizición uecesKrn pa a que Lijurvr 
del Puerto emira q.j emoréc-tiío de riíis 
millones de pesuas con la onntrdíide 
los solares!.
Aĝ -ê a que las obras dd pan tono díl 
Agu’ero no producen beneíicfo a-guno,y 
hl no se hace el desareno, ei puente c!tí 
Armiñán servirá pe-n que be? ?pua3 ne 
embalsen, desbordándose ei Huesío 
de ios Qaveles.
Si el Gobierno no nos atienda, en­
tonces haremos cuanto e.sté a miessíro
alcance. ______rn>Tnuesiau.o por c» uv..» -a
de la maniíe.stación pública, la que, se­
gún el jefe de ía minoría conservadaja 
no peura ceiebrarhe por ey.at suspen­
didas las garantías corii-tiíucionstos y
alude a la efectuada el Domingo únimo 
con motivo de ia procesión det Coíózuíí 
de Jesús.
Dice que las aguas arrastran las ex- 
■ Gavaciones que £-e hacen en el panístio
viene a repreberúardel Agujere, lo quí 
uti peligro. .
Afirma que no se puede jugar irnvu- 
nemente con una ciudad que ŝ .; pwía 
con e! Gobierno de ia manera que lo 
hace Málaga.
Está en peligro la vida de Malaga 
entera, de los ciudadanos y de! som u- 
cio de la cmdad, .
Propone que se comunique *15 U3-
bersadoí que ei AyuníiU's'sieKto  ̂ eí t̂a
papicto a ci^k'br.'ir l a r - '  -ón.
El reñor Sc^^íerva s-í ex-g'r,>^i‘a d-e
ía aQíUtíd dei Síñor íL ü aip , y 
eV AyuntoTnl'ení€seBp;.eKO debe i.tcab&f 
el dinero necesatto pava Ja obra.
El señor Oomez aS 5a Bú/Ctu^ se  ̂a- 
menía deque hayan dwi3p«tec¡üo los 
árboles que exisúat\ en lu cuenca yel 
! Guadalífl^diua^^ íRcíendo que han, stio
set?mida
O á t  1 9 1 ' ^
iE!B'.gy»«l!"ÍL-
to'sdos bosques enteros, lo que signi- 
ñcn l'd despoblación forestal.
r.l sciíoí' Huelin estima que es indis- 
pfíitáble hacer actos enérgicos y res­
pe lu^sos, y anuncia que convoerrá a la 
Ain.ííb’ea de Corporaciones para tratar 
de la manifestación.
El íd.ca!de propone que terminado el 
c;í>í '.lo, el Concejo en pleno vaya ai 
Gobernador, para intere­
sar de éste que pida a ios poderes pú- 
biívos el inmediato comienzo de las 
obn.3 del desareno del Guadalmedina.
rJ señor Mapelli, refiriéndoselo pro­
pus io por el señor Gómez de la Bárce- 
na ;3?:=ra que se impida la tala de árbo­
les,' dice que se trata de una propiedad 
pb. I ücular.
Dedica un caluroso elogio al señor 
Hi<i£-go que, en sus breves y enérgicas 
nianjlestadones ha hecho loque vulgar­
mente se dice ilamar ai pan, pan y al
vino, vino.
F.tconoce que las ebrás del pantano 
tíei Aáiujero, lejos de beneficiar hacen 
dañ o , parque las arenas de las excava­
ciones vienen ai río, elevando el lecho
d« éíie.
Dice que el gran Cervantes no habría 
calificado de modo más gráfico como lo 
ha hícho el señor Hidalgo el proceder 
de ios Gobiernos que, según afirma di 
cha concejal, le están tomando el pelo 
al Duebio de Málaga. Y io mismo hacen 
!oí; liberales que los conservadores: to- 
niíunos ia cabellera.
£s indispensabie realizar la manifes- 
tar.icri, marchando todos a ella en estre­
cho Lizo, antes de que llegue a entablar- 
ce la guerra fratricida de que nos ha­
blara ei señor González Anaya.
Eí alcalde insiste en ía proposición 
que tiene formulada.
Ño puede consentir que se adopte el 
acuerdó por el Ayuntamiento de cele­
brar la manifestación.
Se declara resuelto partidario de que 
se exponga al Gobernador la actitud 
frí nca y decidida de la Corporación en 
favor deí desareno.
Ei señor González Anaya propone 
one el alcalde cite al cabildo para ir al 
Gobierno, y que si transcurra un plazo 
de quince días sin obtener el desareno, 
se acuerde ir a la manifestación pública.
El señor Cárcer defiende a la coini- 
sión que nombróse para que entendie­
ra en todo lo telacienado con la cues­
tión vdel desareno.
Propone que inmediatamente se cite 
a las fuerzas vivas de Málaga,con arre­
glo a lo consignado en el informe de 
dicha comisíén.
El señor Mapelli desea que el Ayun­
tamiento visite al Gobernador civil para 
aftunciaríe que ei Domingo, día 15, se 
va a celebrar la manifestación. Para que 
concurran a ésta se citará el Lunes a 
todas las Corporaciones y entidades 
maiaguí^ñas.
(Los concejales liberales armiñanls- 
íns abandonan el salón capitular,para ir 
a ía estación a despedir a su jefe polí­
tico).
E' alcaide indica que del acuerdo re­
lativo a la manifestación pueden deri­
varse responsabilidades, y cree lo más 
piTOcedente expresar a la autoridad gu- 
bernativa que unos señores del Ayunta- 
mienfo han acordado efectuarla.
Eí señor Mapelli dice que se debe
pueblo
espectáculo que está dando a la ciudad 
su Ayuntamiento, pues aparece dividi­
do en un asunto de tanta importancia 
para los malagueños.
Parece que se trata de imponer el de­
seo de unos cuantos concejales y esto 
no debe suceder, porque daríamos un 
ejemplo harto triste al presentarnos di­
vidido en cuestión que tanta gravedad 
entraña para nosotros.
Hay que atenerse a ios acuerdos mu­
nicipales y en los términos a que hemos 
conducido el debate estamos retrotra­
yendo los asuntos.
No se pueden votar ni la proposición 
de la presidencia ni la del señor Mar­
tín Gómez.
La comisión que nombramos para 
que eligiera una fórmula práctica y 
enérgica que nos llevara al comienzo 
de las obras del desareno, emitió su in­
forme, que fué aprobado por la Corpo­
ración Municipal y en cuyo informe se 
proponía la celebración de una asam- 
bla magna de todas las corporaciones 
oficiales y particulares.
Esas proposiciones que ahora se pre­
sentan implican una revocación del 
acuerdo, y para qüe tal revocación se 
haga en forma reglamentaria ya sabéis 
que hace falta una moción firmada por 
seis señores concejales.
Termina solicitando que se cumpla 
estrictamente el reglamento, no proce­
diéndose a votación de ninguna clase.
El señor Salinas afirma que antes de 
ser exaltado el señor López al cargo 
de alcalde y cuando presentó la moción 
sobre el desareno, se mostraba partida­
rio de procedimientos enérgicos.
El alcalde afirma que el señor Cárcer 
lleva razón en cuanto ha dicho y de 
consiguiente el asunto debía darse por 
terminado.
Se lee el acuerdo municipal aproban­
do el informe de !a Comisión citado por 
el señor Cárcer, en el que se habla de 
la convocatoria de la mencionada asam­
blea.
Finaliza el largo debate, en el que se 
invirtieron más de dos horas, acordán­
dose que el Ayuntamiento en pleno va­
ya a! Gobierno civil, terminado el ca­
bildo.
Asuntos de oficio
del señor Olmedo, que las comisiones 
de Abastos sean dos, funcionando una 
por la mañana y otra por la tarde, pro­
poniendo que los panes faltos de peso 
decomisados, se envíen al Asilo de los 
Angeles.
El señor A^aUejo desea que cualquier 
concejal pueda acompañar a la citada 
comisión de Abasto.s y que los panes se 
distribuyan equiíativaraente entre los 
diversos centros benéficos.
El señor Peñas rectifica.
El señor Sotnpdevilla entiende que 
no deben existir panes faltos de peso, 
sino lo que hay que hacer es llevar a 
ios tribunales a los panaderos que ios 
expendan, publicándose sus nombres 
en la prensa.
Pide que se cumpla la ley del siste­
ma métrico decimal, no permitiéndose 
la venta por librás.
El señor Viñas promete que denun­
ciará al juzgado, cuando presida la co­
misión de Abastos, a todo industrial 
que utilice pesas y medidas de curso 
ilegal.
Se aprueba la moción, con las adicio­
nes hechas por eL señor Peñas.
Nuevo Negiameofo
Se acuerda poner en vigor el nuevo 
Reglamento de sesiones, aprobado re­
cientemente.
‘E L  L L A V I N ,
A R R S B E R E  V  P A S e U R L
m e n o r de f e r re te r íaHSm aeén aS p o r m a y o r y
S A N TA  M ARIA, Í3. —  M A LA G A
Batería do aooina, herratnientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres, estaños, hojalata
torniilerla, clavazón, cementos, etc., etc.
EL CANDADO
Aiuiaoén de F e rre te ría
J  U  L  I G
si p o r m a yo r y m enor
G O U X
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Maquinarias, Chapas, Tuberías, Bombas, Cementos, 
B A Ñ E R A S , H E L A D O R A S , R E V E R A S
etc.
L a  M e t a t á r g i a a  s .  M .  ^  M á l a g a
OonWa.oionM motili..». Paerte» ajáí y gWorio». ‘“X a d S ó
nftra aceites Material fiio v móvil para Fercooamles, Oontratwtaí y minas, a 
y“ ehierro en piezL haíta^5.000 kilogramos de peso. Taller mecánico para toda,clase de tr aba-
ios. Tornillería con tuercas y tuercas en bruto'o rascadas. _ rp;i/iB o a —Eanrito.
* Dirección telegráfica «La Metalúrgica», Málaga.—Fabrica, Paseo de los Túps, 28. Escrito
rio, Marchante, 1. .
anti.ri iar al Gobernador que e 
de Málaga irá en pleno a pedirle lo que \ ^ .
dssí-a. En caso de no autorizarla desis- ¡ abrevadero en ia caiie Prolongación
Apruébase el expediente instruido 
contra la matrona de la barriada de 
Churriana, doña Antonia Segura de 
Dios.
Pasa a la Comisión de Obras públi­
cas, una liquidación de las de asfaltado 
de la calle de Almacenes.
Por haber resultado desierto el se­
gundo concurso, se acuerda hacer por 
administración la pintura y numeración 
de tablillas con destino al cemeiiterio de 
San Rafael.
Queda sobre la mesa un oficio del 
escribiente de Aguas, don Manuel Fer- 
náudez, renunciando al cargo.
Es aprobado el expediente sobre pro­
visión de dos plazas de matronas.
También se aprueba el proyecto para 
construir aceras en las calles de Trini­
dad Grund y San Lorenzo.
Se sancionan diversos presupuestos 
formulados por el arquitecto municipal.
Son aprobados los derpás asuntos de 
oficio.
Lo que había sobr>e la mesa
Ei señor Mapelli impugna el presu­
puesta, importante 1.582 pesetas, rela- 
construccíón de una fuente
El re tra to  de A rtu ro  Reyes
El señor Rein solicita de la presiden­
cia que cite cuanto antes a la comisión 
especial nombrada para que entendie­
ra en lo que se refiere a la colocación 
de medallones con los retratos de hijos 
ilustres de Málaga en el salón de fiestas 
de la nueva Casa Capitular, a fin de que 
figure entre esos retratos eí del insigne 
cantor de Málaga, Arturo Reyes.
El alcaide promete citar a dicha co­
misión.
N o t a s  f i s a a ie s
El señor Olmedo recuerda la moción 
que presentara el señor López López 
encaminada a que desapárecijgran del 
término municipal todos los cerdos 





Carrillo y  Compañía
-  G R A N A D A  ~  -
Abonos y primeras; materias.—Superfosfato de cal 18i20 para la próxima siembra, 
eon garantía de riqueza.
Depósito en Málagas Calle de Cuarteles, núm . 23
P a r a  In fo r m e s  y  p r e c io s ,  d ir lo ir ^ s  a  la  D lr e c c ló n i
A L H Ó H D I Q A  12 y  13.  —  G R A B A D A
que sería, visitado por una comisión de due* i 
ños de tabernas, ,1o que no efectuaron.
Sobre este asunto nos dijo el señor Castro, 
que no ha de ceder en nada de las órdenes 
que tiene dadas sobre el cierre de los esta* 
taneia del mismo, a cuya mocÍé¿i adicio- | biecimientos
ü.̂ -emos de la manifestación. I
S o  re''’X i " 5 m e B \ " “iev»^ i ®  ^
; I Gobierno civil a -------‘ suoueno.anunciar al señor 
(.astro que se preparaba un cierre de 
Lepdas, como medio de protesta sino se 
r.iah.zaba la deseadá obra.
El alcalde insiste nuevamente en que 
t:l ^v^uerdo ha de consistir en marchar, 
íermi'íiado el cabildo, ai Gobierno' civil 
jiara perr ŝr en conocimiento del scñG: 
Castro iou;legítimos deseos déla Cor- 
po.ración prn'.'í que el desareno se haga, 
indícándi.ie qií¿ si en el término de 
diez ó quince días no comienzan las 
a b r i r . p r o p o n e mo s  ir en manifesta­
ción.
Después de aiícrvenir brevemente en 
t;i debate los señores Viñas, :Qjeda y 
Valiejo, y como los mo»oárquicos se ha­
llan en minoría' en este tL'ornenío, se 
acuerda suspender ía sesión para que 
los señores concejales se pongh'5 de 
acuerdo, no reanudándose eí acío hí^Ste
(Ocupa ia presidencia el señor Pe­
ñas).
El señor Facía habla en favor del 
presupuesto, que pasa a estudio de la 
Garnisión de Obras públicas.
Se concede la licencia que solicita, 
ai teniente de alcalde señor Hidsigo.
Es aprobado el expediente instruido 
Co¿i;.moíiyG de unos cerdos sacrilicados 
en el^luíadero Central.
Con relaéíoü a la renuncia que pre­
sente dei cargó peupa.en la Corpo­
ración, don F(áhcis,cp"''1ViO.Rtenegro, ha­
bla elsétlor Segálerva para pedir que 
se cuhipSa e! acuerdo inunicipa! de bón- 
ceder iá primera vacante que ocurriera 
a don Rafael Cueyás toro.
Se promueve un incidéníe entre di­
cho concejal y el alcalde.
Intervienen én él'debate los séñores 
Gómez de. ia Bárceha, Mapelli, \(áiiejo.
J'l^y^sarori de la Estación losedileá  ̂ Qonzáíez Anaya, que propuso que el 
libaraies, ' |  a&unío pasara a la Comisión de perso-
Se resuelva asistir al , yioc,_ f -L , ..Gobierno^ des­
pués di‘l cabildo, pidiendo que las obras 
c,si desareno comiencen déntro de 
quince días.
El señor Martín Gómez insiste en
Refiriéndose a las responsabilidades 
qua pudiera contraer, por virtud de ese 
acuerdo, asegura que aceptó el cargo 
C8n todas ellas. °
Se extiende en consideraciones acer­
ca de las conveniencias políticas que se 
oponen la mayoría de las veces a la 
njaiización de todo elevado propósito, 
diciendo que aquí se atiende más a esa 
poiitica que a los intereses del
OiO. pue-
Asegura que mañana, por cualquier 
motivo, vendrá un nuevo plazo que re­
tardará ia ejecución de la obra. ^ 
Considera preciso que se sepa cuáles 
soxi ios concejales que optan por la 
conveniencia del pueblo de Málaga o 
por la poiiíica; ^
Te^es estamos haciendo porqué la 
caidSi^rofe venga y llegue un día de luto 
pñ.ra Málaga.
£i señor Vallejo opina que el señor 
Maiíin Gómez ha formulado una acusa­
ción coiitra sus compañeros.
Eí señor Martín Gómez afirma 
mantiene su proposición porque 
tifa sirve a Málaga.
El fi^ñor Cárcer iametiila mucho pl
que
con
nal,^pero dejando 5 ésta en completa 
libertad 'de acción, pára que dícíamina- 
ra sin prejuicio de ninguna índole, Rein 
y García Morales.
..... F l señar - Vjüteio.
Martín Lerdo.
Del debate resulta qué Jas plazas a 
cubrir son dos.
Se vota lo propuesto por el séñor _ 
González Anaya, que es desechádó' por ¡ 
16 sufragios én contra y Í3 en pió.
A juicio del señor Cárcer la votación 
es nula, sustentando distinto criterio los 
señores Vaüejo y Mapelli, que sostienen 
la íegálidád de dicha votación.
Por unanimidad se nombra a don Ra­
fael CuevásToro y en lo que se relaeio- 
na con la otra vacante queda sobre la 
mesa,abogando el señor Valiejo por que 
la ocupe el señor Martín Lerdo.
nó el diceníe que se quitaran los que 
existían en las esterqueras del contratis­
ta del servicio de Policía Urbana.
Los cerdos fueron trasladados a una 
finca denominada «San José» y se están 
alimentando con las basuras de Málaga, 
y de esto se deduce que el tal contra­
tista, que disfruta de una influencia 
grande, se burla del Ayuntamiento.
El señor Valiejo cree que no es bur­
la, y sí delito de desobediencia.
El señor Somodevilía hace referencia 
a las reclamaciones que se han formu­
lado por virtud del acuerdo sobre tras­
lado de los cerdos a la distancia de un 
kilómetro del término municipal, y pide 
se suspenda en tanto se resuelven.
Cierta denuncia que hiciera él, citado 
concejal republicano sobre lo qcurrído 
con un cerdo que llevóse al Matadero 
respecto a cu p s  condiciones de, salu­
bridad se abrigaron dudas y vacilacio­
nes, opinando un veterinario que débía 
quemarse y entendiendo otro íécniGO lo 
contrario, dió lugar a que sé revolvie­
ran airados contra el señor Somodevi- 
Ila los señores Olmedo, Viñas y alcal­
de, dirigiéndole duros ataques.
El señor Somodevilía rechaza las 
apreciaciunes hechas por el presidente, 
diciendo que siempre se ha conducido 
dentro de los límites de la más exquisi­
ta corrección y cortesía.
¿Por que los empleados que hicieron 
la aprehensión del cerdo se lucren en 
una pequeña cantidad va a perjudicarse 
la salud del público?
Afirma que el alcalde había tergiver­
sado sus conceptos.
La edad que tengo—agrega—ha sido 
siempre dignamente llevada.) i
Yo siempre discuto de bueiia fe; soy 
un hombre honrado y me retifo del sa­
lón para no discutir más con iun presi­
dente que no me guarda. los ^spetos y 
consideraciones a que íetfgo' derecho.
(El señor Somodevilía se aésenta).
El alcalde dijo que se ^tapa instru­
yendo expe iente, habieiiao brdénado 
la suspensión de empleo y sueldo del 
veterinario.
De las solicitudes, se desecha una de 
don Francisco Rodríguez Cabrera, in­
teresando se le confiera la| primer plaza 
de escribiente que resulte vacante, y 
queda sobre la mesa otra jde varios se­
ñores reclamando contra los arbitrios 
de patentes, cédulas e inq dlinato.
Los demás pasaron a la^ Comisiones 
respectivas. j
Los informes fueron aplobadcs,
A las nueve menos cuaftp de la no­
che, y cuando había en elpalón escaso
ni4illftrá?d^9Rjif.ialea--sei^- ier„-
La catásii*ofe de Ronda
. Anoche recibió el señor Gobernador un te­
legrama del alcalde de Ronda, participándole 
que aún quedan por extraer cinco cadáveres, 
y que continúan con gran actividad los tra­
bajos para ello.
El desareno del 
Guadalmedina
A las nueve dé la noche se personaron en 
el Gobierno civil, el alcalde señor López Ló­
pez, con los concejales señores Rein, Gómez 
de la Barcena, Viñas del Pino, Hidalgo Esp̂ íl- 
dora, Valiejo Serrano, Olmedo, Oazorla, r a ­
zia y el secretario señor Marios.
El alcalde dijo al Gobernador que el obje­
to de la visita, era hacerle presente los' 
acuerdos que se habían tomado en la sesión 
municipal sobre el desareno del Guadalfhe* 
dina.
El señor López López informó extensa­
mente al señor Castro, sobre la situación en 
que se encuentra el Guadalmedina, las des­
gracias que en épocas anteriores nos ha pro­
porcionado y el grave peligro que ahora no« 
amenaza.
A nosotros—decía el alcalde—por ser los 
que componemos la representación del pue­
blo de Málaga, acuden los malagueños con 
sus clameres, para que de una vez y.de ma­
nera radical, desaparezca el peligro que 
existe en el, Guadalmedina, que de repetirse 
lo ocurrido en el pasado mes de Marzo, que­
darían arrasados los barrios del Perchel y de 
la Trinidad,
El Ayuntamiento se ha dirigido repetidas 
veces al Gobierno solicitando el comienzo  ̂de 
las obras del desareno del Guadalmedina, 
hemos tenido pór contestación, siempre pro­
mesas, pero no hechos y éstos sen los que 
necesitamos.
No podemos consentir más tiempo el aban­
dono en que se nos tiene sobre ese asunto 
que tanto interesa a Málaga, amenazada por 
una horrible catástrofe, que ha de registrar­
se tan pronto empiece el periodo de lluvias.
Por eso venimos a visitar al señor Gober­
nador de esta provincia,para que transmita al 
GobfernoJ nuestros deseos, que esperamos 
ver solucionados en un tiempo prudencial de 
dias y caso de no ser así, el Ayuntamiento 
tiene el propósito, una vez oido el parecer 
de las miinorías que integran dicha Corpora­
ción, de ir a una manifestación pública. ^
El señor Castro dijo que con muchísimo 
gusto, primero por que era su deber,y segun­
do por tratarse de una aspiración justa,trans­
mitiría al Gobierno, los deseos del Ayunta­
miento, indicándolig ai señor alcalde, que lo 
primero que se debegestionar es que el Con­
sejo de Estado apruebe con la mayor urgen­
cia el crédito necesario para tales obras, que 
se debe interesar el apoyo de los Diputados 
a Cortes de la provincia y sobre todo los de 
la capital, que marche a Madrid una comi­
sión presidida per el alcalde, a la cual, si sus 
atenciones se lo permitían, se uniría él, como 
un malagueño más
P a no ra m a
do la g u e rra




En el Gobierno civil
, El café dfel «Dam¡slsta>
El Gobernador civil, señor Castro, envió 
ayer a! señor Nahon, adquirente deJ café del 
«Campista?, el siguiente oficio:
«En el plazo gei§ dfa§ se servirá V sin 
escusa ni pretésto alguno, reemba^xar con' 
destino al extranjero, el café de sa propie­
dad que existe en el muelle, procedente del 
m p ’or «Campista», en la inteligencia dé que 
s! m  lo verifica en el indicado plazo, se pro­
cederá a 5t« ísKíllizadón,prohibiéndole termi­
nantemente, ia IníraducríóJ? y venta en la ca-
En virtud de las órdenes transmiti­
das por la censura, queda prohibido
’’r ^ T a s '! ñ ^ í tu a o n ^ ^
Meloja está que trina con las naciones de 
la Múltiple, y especialmente con Inglaterra.
Ayer me echó la vista encima, y en cuan­
to me divisó, vino hacia mí en actitud tan im­
ponente, que faltó poco para que rae ábnese 
de capa y le torease por verónicas para pa­
rarle Ies pies.
Llevaba en la mano un rollo de su prensa 
favorita, esos diarios encuadernables que 
parece, tienen empeño en convertir a Espa­
ña en una especie de Paraguay, y en la otra, 
el formidable garrote que usa como preser­
vativo.
—¿A dónde vais?—me preguntó seca­
mente.
—¡No lo se! ¡Dando un paseo!
—¡Qué feliz vive usted! ¡Yo he salido a to­
mar el fresco y a disipar un poco el mal hu­
mor que me abrun^al
¡Las cosas de lós ingleses me van a quitar 
del mundo!
—Pero... ¿tantos tiene usted que no le de­
jan vivir?
—¡No no son esos mlS\ ingleses!
Me refiero a los auténticos: a los de la pro­
pia Albión.
¿Qué cree usted que han hecho última­
mente?
—¡Nolo se!—le contesté.
—Pues... según avisan de Ñauen, han dado 
«coba» a los rusos para que emprendan otra 
ofensiva, y además, han bombardeado, nada 
menos que el monte de las Olivas.
—¡Caracoles! ¡Qué abuso! ¡Con lo caro 
que se está poniendo el aceite!
—¡No sea usted moscarda, señor Rascacío!: 
Se trata del bíblico monte Sión.
—¡Ah, sí; ya caigo!
Pero... varaos a ver: ¿usted sabe hacia 
dóade cae ese monte?
—¡No lo se! ¡Eso pretendo!
La imbecilidad de Meloja provocó mi hilari­
dad, y para disimular la risa que rae embar­
gaba, le dije, poniéndome en carácter.*
—¡El bombardeo de ese monte ha sido un 
verdadero escarnio, y hay que tomar ense­
guida las más graves represalias!
Y, poniéndolos ojos hacia arriba, casi en 
blanco, como para atraer hacia mí el fuego 
de mis recuerdos, le dije de repente:
—Ese monte... debe estar en las cercanías 
de Madrid. Por lo menos,... allí está siem­
pre el obispa de Sión.
¡Escríbale usted una carta! *
Meloja, empezó a darse cuenta del pito­
rreó; volteó por el aire varias veces él ga­
rrote, y yo, temiendo un desaguisado, le dije 
entonces:
—¡Espéreme usded ahí, señor Meloja! 
¡Vuelvo enseguida! Voy a comprar ahora 
mismo, papel y sobre para escribir esa carta.
EÁSGACIO
' £ /  ‘ L i a  o g
Fernando Rodríguez  
8 A I I T 0 S ,  1 4 . — ilBALARA
Oomua y Herramientas de todas elases.
Fai'a favorecer al público opn precios muy 
véntajoBOB, se venden Lotes de Batería de coci­
na de pesetas 2‘40 a 8, 8‘75, 4‘50, 5‘50, 10‘26, 
7, 9 ,10‘90 y 12*75 en adelante hasta 50.
Se hace un bonito regalo a todo oliapta oua 
compre por valor de 2§ pesaba.
. BALSAMO OBIENLAL
m r i o i A s
E a la Biblioteca pública d é la  So­
ciedad Económica de Amigos del País, 
h an  sido consu radas, durante el mes 
de Junio úlclmo, las siguientes obras: 
Teología. 4; Jarisprudeucia, 73; 
Ciencias v Arfes 69; Billas Letras, 
75; Historia, 89; Enciclopedia y p e ­
riódicos, 162.—Total, 472,
Apoya brevemente el señor’oimedo Sq'a>í®
una moción referente a! funcionamien­
to de las eomisiones de Abastos, dicien­
do que le impulsó a presentarla un suel­
to publicado en EL POPULAR en el 
que se censuraba el poco celo que di­
chas comisiones demostraban por el 
cumplimiento de su deber.
Expone que consultado eí libro de 
actas de las comisiones de Abastos, re­
sulta que en eí añ® de 1916, sólo fun- 
cienaron en sesenta y cuatro días, lue­
go EL POPULAR llevaba razón. .
El señer Peñas adiciona a la moción:
Sobi*6 el aceite
iNos manifestó el señor Castro qué había 
suspendido las gestiones que se hadan sobre 
el aceite, hasta tanto se conozca el decreto 
que ha firmado el Gobierno, prohibiendo la 
exportoción de dicho 'artículor " *"
A la cuestión militar.
A las Júntaá de Defensa, militares y 
civiles.
A los moyimien|ogrde tpopsS!
A nombiamieaips militares. c
A los manifiestos y  proclamas socie- 
torias.
A los mítines y  huelgas.
A exportacÍQp0|3j
Â  torpodeamténtoSj ê i aguas jurig^ 
diccionales, de buques españoles y óüS™ 
tranj eros. v* V "
A movimientos de 
puertos españoles,
A la neutralidad aacioaal 
Quedan prohibidos
Oallioida inlklible: euraoión radical de ealloa.IWBTpiBBr----^
De venta en drogueras y tiendas de quioaUa, 
El rey de los otJhoidas «Bálsamo Qrii»a*aí* 
Ferretería de «El Llaverp»,^3>. b Í!
drignez.
CalepidariQ y ciiltos
J U L iq
Luna raenguaníé el í í  a laa 12-12 
Salí sale 4-48, póne»e 7-4â
rr.
buques ©a los
crónicas y los Comentarios sobróla gue-
las
gue-
I Y■ U1_ ao Sé permite que aparézcan
É b*i«o i*
Por error dijimos ayer que había sido nom-
Antonio Molina, en lugar de don Salvador Martín Jiméner 
pues aquél es el que ejerce dírhr» 
tualraente. que ejerce dicho cargo ac-
Los taberneros
Al señor Qobernadpr le anunciaron ayer
v,áU008 en los periódicos,
B IBLIO TECA  PÚBLICA
— DE LA —
S O C IED A D  E e O H Ó m iO A  
_. «le- Am igos del Pala
A u - 0 ®**stl4u clé íi núm . S
o y 'Biélea BBeye ae la neeba, >
Semana 2 7 .-Sábado - 
Banjo de hpy.—San Claudio.
El de mañana.—Santa Isabel. 
Jubileo para hoy.—En el Sagrario. 
Para mañana.—En ídem.
E t t t a c f i é n  M e t e e r o l ó g i o s i
del InsiEtuio de Málaga
tomadas a las ocho de la roa-
^ tu ra  barométrica reducida a 760'1. 
MMiraa del día anterior, 26‘0,
Mínima del miqmo día, 20'4.
Termómetro seco, 24'6.
Idem húmedo, 21*0.
Dirección del viento, N. O.
^  horas, 42.estado del cielo, casi cubierto.
Idem del mar, llana.
Evaporación rafra, 2'4.
Lluvia en miro 0,0.
En el negociado correspondiente de 
este Gobierno civil ze recibieron ayer 
los partes de accidentes del trabajo 
sufridos por los obreros siguientes: 
JÚan Fornet Cantos, José García 
Monticl, Francisco O¡iver Requena, 
Bartolemé Cuenca González, Francis­
co Cruzado Díaz, Juan Avila Ramos, 
Manuel Ramírez García, Ramón Val - 
derrama Vázquez,EaríqusNatole C a­
no, Agustín Campos A^íullar, Fr.*incls- 
co Soler Soler, José Franco Muñoz, 
José Serrsíno Jurado, Ricardo Soto 
Herrera, Francisc» López Algar y  
Rafael Benítez Frías.
En el vapor correo da Melilla llega­
ron ayer a Málaga los pasajeros s i­
guientes:
Don Ignacio Lero, don Francisco 
Martes, don JoséLacamba, don Anto­
nio Páez, don Isaac Cohén, don C ar­
los Hernández, don Eduardo Sauz, 
dpn Salvador Medina, don Bernardo 
López, don Daniel Dumal, don Ber­
nardo López, don Carlos Mendoza y 
don José Carrasco.
Pbr el ministerio de la Gobernación 
seha pubíicatío una real orden anun­
ciando, mediante exámen, la provisión 
de 100 plazas de aspirantes sfn sueldo 
al Cuerpo de Seguridad.
Sólo serán admitidos a exámen los 
licenciados y retirados de la guardia 
civil, carabineros y del ejército ma­
yores de 23 años, sin exceder de 45.
Los exámenes se verificarán en Ma­
drid.
La Comisión mixta de Reclutamien­
to y Reemplazo del ejército de esta 
provincia, comunica a este Gobierno 
civil los acuerdos siguientes:
Reemp azo de 1917 
Relevar de a nota de prófugo al 
mozo núm. 20, del cupo de Riogordo, 
Antonio Castído Bustes.
Id. al núm. 20 del de Coín, Francis­
co Rodríguez Sánchez.
Id. al cúna 20 del de Cortes de la 
Frontera, Diego Gómez Mariscal,
Id. al núm 3 del de Períana, José 
Antonio Ala ' óo Bejar 
Id. al núm. 3, del de Valle de Abda- 
lajts Antonio Oí tiz Molina.
R eevar de la neta de prófugo al 
mozo número 4, del de Antequera,Ra­
fa el Mora Martín.
Id. id. al número 35, del de Casaber- 
meja, Antonio Aidana Méndez.
Id id. al número 48 del de A haurín 
de la Torre, Salvador Cabrera Martín.
Id. al número 72, del de Algarrobo, 
Antonio Requena Navas, dedal ándo- 
le soldado.
Petición de m ano
Ayer fué pedida en Sevilla la bellí­
sima y encantadora señorita C. P. pa­
ra  el distinguido joven Ingeniero don 
J. C., negándose ios padres de dicha 
señorita a que se efectúe la boda mien­
tras no se h?íga el novio el equipo 
en la casa de Cruz Sastre, Castelar 22, 
pues dicen su felicidad la deben, a ves­
tirse él siempre en dicho estableci­
miento.
Ya io saben ustedes,pollitos casade­
ros.
El Kaiser, el Czar y el Ktonprínz, 
el Su táh y hasta eí Khedive 
usan el «Licor del Polo» 
y el «Agua Colonia Orive».
La Recaudación dé Contribuciones 
de esta provincia ha nombrado auxi­
liar para el cobro de las contribucio­
nes en Jos términos de A^haurín de la 
Torfe, Benagalfaón, MocUnejo y To- 
rremolinc^, a don Manuel García Gue­
rrero.
El día 16 del actual, a las doce, ten 
di,á lugar en la Alcaldía de Tolox.li 
subasta para enagenar el aprovecha 
miento de productosldepositados, prc 
cedent#s de denuncias, ea los monte: 
del término de Tolox.
La cobranza deí primero y segund 
trimestres dei repartimiesto vecina 
de especies ao tarííadas del Gorrient 
añ(  ̂tendrá lugar en el Ayüntamient 
de Benahavis durante los día 26 al 3 del actual.
Para oír redamaciones se en^uan- 
ttan expuestas al público por el tíem* 
PQ que determina la Ley, en'ei avúa- 
tamieuto dé Jimera deLívar, lasfc'uen- 
Jl̂ g'̂ o’̂ íespondientes al ci¿rcicío de
iastrucddn de! distrito 
capital, cita a 1 
Oorra?es don Ildefonso Gimén
Eí mismo juez, a Jacinto Fernánde 
Prestar declar ación.
-07 Santo Domingo, v
(-) «P-Jisa»; par» raspe
n , .  se le haces,
Jií'^ ífdáQ  (Marruecos), a Ant 
HtfioNovea, para quese constituya i prisión.
El de Alora, a Antonio Muñoz. Ga 
ván, con el mismo objeto.
E ld éU tre ra , a Juan Jiménez Sái 
chezjpara prestar declaración.
estómago e intestinos i 
Elixir Estomacal de Saiz de Carlos.
s e í o r i t a s
Lo gne toda debé saber antes de su
trimonio.
Hermoso libro de 300 páginas 
grabados, se les enviará por coi 
certificado, mandando 3 peseta: 
se los o giro postal.^Antonii ‘  
Conchas, en Madrid.
Oculista
Santiago D íaz.-B olsa, 12,
pmmJm̂sssssasÉ
S¿b;idg 7 de Julio iq i
Madrid 6-
As^Áibi<»a pai*lainenla.?sa
Barcelona. —Alas cuatro y media  ̂^  
reunió la Asamblea pailamentaria catat-̂  
laaa, asistiendo cincuenta representan­
tes.
Se permitió la entrada de los perio- |  ja 
distas.  ̂ I fifm
La tribuna páblica se reservo para 
los concejales.
Presidió el señor Abadal.
Los radicales designaron para la vi- 
cepresidencia al señor ©iner de los 
Ríos, y los liberales al marqués de Ma-f 
rianao. . 1
Los conservadores reníancíaron a »a 
designación.
Se leyeron dos proposiciones:
Una, pidiendo la inmediata reunión 
de las Cortes, y en caso contrario que 
se convoque una Aeamblea extraordi­
naria dara eí 19 de Julio.
Y otra, solicitando un régimen de am­
plia autonomía administratiiva para los 
municipios españples; que óe establezea 
un régimen, también de amplia autono­
mía para Cataluña y demá/s regiones, a 
fin de asegurar el desenvolvimiento 
próspero de todos los colmponentes, sin 
mengua de la unidad nafcional; y decla­
rar que el parlamento' debe reunirse 
cuanto antes para dar e íectividád legal 
a estas conolusiones y resolver los 
problemas pendientes.
Esperan los asambleístas que compe­
netrado con elio el OaS^iérno convocará 
las Cortes cuando, a sii juicio, las eir- 
euntancias lo consiebtaín,
Renet Colón interesó que se discutie­
ra, con preferencia, la segunda propo­
sición, a lo que se opuso la Presidencia.
Con tal motivo promoviése larga dis­
cusión.
En la plaza se situaron muchos gru­
pos de curiosos, que fueron fácilmente 
disueltos.
Sotiicién
Cádiz.—Se considera solu donado el 
conflicto tranviario.
Hoy se hace un tráfico limitado.
La opinión aplaude la conducta enér­
gica del gobernador, que ha evitado la 
paralización dél servicio.
F iestas
Pamplona.—Han comenzado Sas fies­
tas.
Para anunciarlas, alegremente,, varias 
músicas recorren las calles.
Ineendio
Parapiona.—Dicen de Arbizq que un 
incendio ha destruido varias casas.
Inffawtes, ‘ \
Santander.—Han llegado los íiíjos 
del infante don Carlos, siendo recibidos 
en la estación por las autoridades.
Seguidamente se trasladaron al pala­
cio del Sardinero.
Seiucidnes
Barcelona.—Se confirma,que e! Lunes 
volverán aL trabajo los cilihdradores, 
aprestadores y blanqueadores.
Se ha solucionado la huelga que sos­
tenían los albañiles de Tarrasa.
R evista




L o  i^ue d ice  ©1 P re sid e n te
Según nos dijo el señor Dato, Gon 
zález Besada, que se encuentra en Ma­
drid, fué a despedirse del rey, anuncián­
dole que en breve marchará a Galicia. 
El presidente despachó á primera ho-
con don Alfonso, poniéndole a 
Tirm ^ el nombramiento de jefe de la Casa 
Militar y  comandante de Alabarderos, a 
favor der general Huertas, actual capí-lán g e ^ e  Zaragoza, eUual llegará
mañana para v-''osesionarse.“EÍ“Íéfe’'de!Qoí>i«rao,nos enseftó un
telegrama de los . , q . _
qué! de Marianao y 0 ,?>er.de t e  Ríos, 
anunciándole que vienen a
«íores Abadal, mar-
Madfid para
presrrlíaríe'las conclusiones aC^J^dadas 
en la Asamblea de parlamentarios Cv^-
lanes, habiéndoles contestado que los 
recibirá mañana a las cuatro de la tarde.
Niega Dato que el Gobierno se haya 
ocupado del convenio del marqués de,
Cortina. ' \  „
Y terminó participando que manana 
habrá Consejo de minisiros en la Presi­
dencia.
V isita
visitó estaEl ministro de Fomento 
tarde a Dato.
R etí orden
El ministro de Hacienda ha dictado 
una real orden aelaratoria^de los reales 
decretos sobre exportaciones, en el 
sentido de que las exportaciones a 
Portugal, en tránsito para Galicia, se 
intervengan a su salida de España, me­
diante un «vendí» autorizad®.
Para este fin sé crean zonas fiscales 
en Salamanca, Vitígüdin©, Puenteareas 
y Tuy.
También ordena, que los carabine­
ros, que hasta ahora tenían que llevar 
ios alijos superiorés a 50 pesetas, a la 
capital de la provincia, Jo s  entreguen 
en la Aduana más próxima, no pasando 
su valor de 300 pesetas.
Todas las autorizaciones de experta- 
ción, antes de concederlas, serán estu­
diadas en Censejo.
Reunión
Se ha reunido el Consejo de Estado, 
tratando de varias ampliaciones, entre 
ellas la referente a créditos con destino 
a los periódicos.
Rumores
En el Congreso se ha comentado mu­
cho la Asamblea catalanistas, circulando 
el rumor de que el Gobierno se propo­
ne disolver las Cortes. ’ .
También se comentaba bastante el te­
legrama' dirigido por Alba a sus amigos 
de provincias, encareciéndoles que las 
adhesiones se las envíen a él.
Añadíase que existía digusto entre 
los amigos de García Prieto, que juz­
gaban inoportuno el telegrama.
R spiraeión
Hoy llegó el senador señor Rahola, 
asegítrando que en Barcelona* todas las 
clases desean la apertura de las Cor­
tes.
Reunión
Mañana se reunirá el Comité ejecuti­
vo del partido liberal para firmar las 
coiiciusiones votadas qyer.
Luego irá a casa de Romanones para 
entregarle las conclusiones.
Relea de BRadNd'
Ines en dirección de Zoietcher y a uno y otro lado del ferrocarril de Tarnopol a Lemberg. ,
Al sur de Zberol, las tropas rusas han 
arrebatado al enemigo tres líneas de 
trincheras cercanas a la aldea de Koz- 
íof y han rechazado a los germanos a 
IZL otra orilla del pequeño Strypa, des­
pués de haberles hecho 5.000, prisione­
ros y cogido 13 cañones.
. El general Ludendorff reconoce el 
iracas© de sus tropas.
Hasta ahora, los rusos no han hecho 
avanzar más que a su ejército de sudo­
este y sólo por el ala dere.cha.
En cuanto ai denominado ejército 
del oeste, no ha dado todavía más se­
ñales de existencia que'las que repre^ 
senía el fuego de sus cañones.
Según el parte suscripto por Luden- 
doríf, a orillas del Stochod fué violentí­
sima la lucha de artillería,pero la infan- 
tería rusa sólo actuó en ataques aisla-
Las circunstancias de que la áctual 
ofensiva se amplíe por el norte hacia el, 
sur, y el contenida de la orden del día 
firmado por el jefe del ejército ruso del 
oeste, induce a creer que la lucha no 
tardará a e^ctenderse por Nolhynia.
Los alemanes confiesan que grandes 
masas rusas, pasando por las colinas 
del Strypa occidental, han ensanchado 
la brecha abierta en sus líneas.
Los franceses afirman qué han recha- 
I zado dos nuevos ataques teutones con- 
* tro sus posiciones centrales.
Los partes inglés, italiano y austriaco 
earecen de importancia.
En el Asia Menor, los turcos, se re­
pliegan ante los rusos, según éstos ase­
guran.
C om unicado
El cañoneo fué muy vivo, durante 
algunos momentos, entre Liette y 
Aisne.
Fracasó el golpe de mano que inten­
tara el enemigo en esta región, contra 
nuestros pequeños puestos, en virtud 
de la eficacia de nuestro fuego.
En Champagne muestran actividad 
ambas artillerías, especialmente en el 
casco de Tetone.
Hemos rechazado un intento enemi­
go contra el monte Cornillet y otro al 
sureste de Talmiré.
A la izquierda del Mosa realizamos 
tiros de destrucción contraías organi­
zaciones alemanas del norte y oeste de 
la cota 334.
En la orilla derecha hicimos prisio­
neros.
Se señalan encuentros de patrullas 
haaia Louvmont.
Nada nuevo en el resto del frente.
D esp ed id a  e n t u s lé s t ie a
Con motivo de marchar al frente el 
primer batallón americano, se le hizo 
una entusiástica despedida.
El gentío les aclamó, y muchos sql- 
dados pidieron permiso para romper el 
cordón y abrazar a los nuevos compa­
ñeros de armas.
Los gendarmes contienen difícilmen­
te al público.
De £1 Havr>e
Barcelona.— Un yiolento 






Zaragoza.—Los fiberaíes acordaron 
que el senador don Angel Galarza siga 
a Romanones; el diputado don Leopoldo 
Tordcsilla se declaró prietista; el sena­
dor García Molina y el diputado Santos 
Requejo Cid sé yan con Alba, cuya je ­
fatura reconocen.
Reunión
Salamanca,— En el Ayuntamiento, 
por iniciativa del alcalde, se han reuni­
do todos los fabricantes de paño, para 
tratar de aliviar la situación de los ele­
mentos obreros.
Se acordó formar un sindicato de 
comerciantes que impulse la industria, 
para ofrecer mejoramiento a los traba­
jadores.
A seenso
F erfíil—Los alumnos de la Acade­
mia de nisquinistas de la Armada, as­
cendidos a terceros maquinistas, han 
]j)t festejado el, ascenso con un banquete.
P0|B8i^j;iseión
Castellón.—La guardia civil persigue 
a unos bandoleros que penetraron en 
la masía de Adela, cruzando varios dis­
paros con los campesinos.
' C o n fe re n c ia
larcelona.^E n  la sesión de la Sema­
na municipal, Lerroüx dió una confe­
rencia sobre al transformación revolu­
cionaria de las Haciendas locales.
Clausura
Barcetona.—3® ha verificado la clau­
sura de 6  Exposición de Arte francés, 
el subsecretario de Bellas 
Francia, las autoridades, el 
Peña Ramiro y los represen- 
á Mancomunidad.
Francos . 





























P í*eced lsn léntos  
en  B é lg ica
a le m a n e s
5 por 100 
4 por 100 
Banco H. Americano .




B.E. Río Plata . . . .229,001225,00
Coiizaeión
El amortízable del nuevo empréstito 
se cotizó hoy 90 00.
£ A  F IR M A
Han sido firmadas las siguientes dis­
posiciones:
De Fomento:
Aprobando el presupuesto del puerto 
de Adra. '
Idem los expedientes para la expro­
piación de terrenos en Lora del Río, a 
fin de realizar obras para los riegos del 
Guadalquivir.
Establecimiento de .plantillas del per­





Continúan los rusos en ofensiva en 
Galitzia. ‘
En la región de Brzenay ha vuelto a 
ser violenta la lucha, que se había apa­
ciguado un tánto.^
También se Hhfan importantes agcio-
Los alemanes, lejos de renunciar a los |  
inhumanos procedimientos que tanm f 
indignación han despertado en todo el .| 
mundo, ios utilizan cada día con más | 
ahinco.
Ultimamente han fusilad© al notario 
del pueblo de Nariakcké, por habérsele 
probado que dirigía a los soldados bel­
gas las cartas de sus padres y familias i  
residentes en el pueblo.
Bsta obra de caridad y patriotismo 
es ahora, en la Bélgica ocupada, un 
grandísimo crimeni
De Re«7»¥ork
e i  e n v ió  d e  tr o p a s  a  E uropa  
y la  p r e n sa  d e M orteam erlea
El «World», sin fijar exactamente la 
importancia de los contingentes embar­
cados de América, declara:
«A partir de este momento y hasta la 
victoria final, llegarán a Europa barcos 
y más barcos cargados de tropas ame­
ricanas.»
' Para «La Tribuna», la presencia de 
tropas americanas en el suelo francés i 
es un acontecimiento que excede en 
importancia a todos los demás aconte- 
cimientos de la historia americana.
Pueden los soldados de Francia— 
añade^estar seguros de qué nosotros 
Ies ayudaremos hasta el último iímiíe de 
nuestras reservas nacionales.»
De Am sterdain
Ju icio  d e  un a lem á n
El escritor alemán Maximiliano Har- 
den, há dicho lo siguiente en su diario 
la «Zukunff» refiriéndose a los sucesos 
de Grecia:
«Las grandes potencias que liberta­
ron de los turcos a la Hélada, Inglate­
rra, Francia y Rusia, que crearon el 
nuevo Estado griego y dieron la corona 
al príncipe Jorge por el tratado de Lon­
dres de 1863, se apoyan, en razón, en 
sus derechos contractuales.
Según el artículo tercero de un anti­
guo Tratado de 1830, dichas potencias 
pueden aun sin el consentimiento del 
Estado griego enviar tropas al país.
Eso es lo que han hecho.
El rey, que contra la voluntad del 
pueblo disolvió la Cámara y obligó a 
dimitir al Gabinete Venizelos, a pesar 
de su inconmovible mayoría, que orga­
nizó nuevas elecciones mientras movili­
zaba el ejército que evacuó el frente de 
deRupel para dárselos ios búlgaros, 
enemigos de lg§ potencias responsables 
de la fwpíufa M Trfttados de pro­
tección, habiendo por sus actos violado 
la neutralidad y disminuido la Indepen­
dencia griega.
El ejercicio del derecho de protec­
ción por las potencias protectoras no se 
ha contradicho jamás.
Constantino, siendo «diadoko» (prín­
cipe lieredéro) tuvo que huir del país 
ante ¡a cólera del pueblo por sus derro­
tas en la guerra contra los turcos: fué 
después el jefe victorioso en la guerra 
contra los búlgaros, y se creyó bastan- 
fe popular para entrar en abierto con­
flicto contra Venizelos, el libertador de 
Creta y de Salónica, el artista del en­
grandecimiento territorial nacional.
Constantino creyó que era rey por la 
gracia de Dios, cuando no lo era en 
realidad más que por la gracia de las 
potencias protectoras.
Debió ser destronado ya hace b a s tó ­
te tiempo, si no lo hubieran protegido 
los sentimientos monárquicos de sus 
parientes imperiales rusos».
L os a le m a n e s  r e c o n o e e n  la  ImporB
taitn la tfél oonciÉnso a m e r ic a n o
En el «Berliner Tageblaít» publica 
Teodoro Wolff un artículo lamentándo­
se amárgamente de la llegada de las 
tropas americanas y diciendo que este 
hecho permitirá a los franceses descan­
sar y abordar en buenas condiciónes la 
campaña de invierno.
Ante hechos tan evidentes, dice, el 
lector alemán más obtuso ¿podrá tener 
confianza en quienes le aseguran que 
la intervención de América facilitaría 
más bien la marcha de la guerra y que 
en nipgún caso le agravaríci?
C o lis io n e s
A consecuencia de los disturbios re­
gistrados ayer por carencia total de pa­
tatas, resultaron cuatro muertos y va­
rios heridos.
Hoy llegaron tropas de refuerzo.
De Ginebra
El e sp io n a je  a le m á n
En virtud de diligencias practicadas 
I en el domicilio de una joven rusa, se 
han hallado documentos compromete­
dores, siendo, en su consecuencia dete­
nida la espía, que, según se ha dicho 
trabajaba por cuenta y cargo de Alema­
nia.
De Stockolm o
l ío s  a u s ir ia c o s  q u ie ee n  fleslíru lp  
la s  p ru e b a s  d e  s u s  a tr o c id a d e s
En una orden del Alto Mando austria- 
Go se prohíbe rigurosamente a los mili­
tares austro-húngaros que permitan re­
producir por procedimientos cieííficos o 
por él dibujo, las fotografías de las eje­
cuciones sumarias realizadas en Serbia 
por las trapas imperialés y reales.
La orden dice así:
«Se prohíbe a todos los que perté:qe- 
cen al ejército austro-húngaro eh la zo­
na de guerra obtener estas fotografías, 
llevarlas sobre sí, reproducirlas o en­
viarlas al interior del país,
Exíjase el extricto cumplimiento de 
esta orden en todos los sectores.
Después de haber tomado nota de 
ella, se destruirán todos los ejemplares».
No se puede imaginar documento 
más claro de la preocupación con que 
el mando austríaco iníéntá ocultar las 
pruebas de las atrocidades realizadas 






París.—Un submarino enemigo tor­
pedeó, hundiéndolo en el Mnditerráneo, 
al sumergible «Ariane».
Los oficiales y parte de la tripulación 
perecieron, salvándose sólo nueve.
Banquete
Atenas.—Venizelos há ofrecido un 
banquete de cuarenta cubiertos en ho­
nor del alto comisario de las potencias 
protectoras.
El presidente pronunció un discurso 
saludando a los garantizadores de la li­
bertad e intereses de Grecia.
Pronto pondremos—dijo—a vuestras 
órdenes, el ejército, y estoy segur® de 
que lo conduciréis a la victoria.
El comisario le contestó ofreciendo 
todo su apoyo a Grecia.
Ataque
. París.—En aguas de la Mancha un 
'Velero francés vióse atacado a cañona­
zos por un submarino, salvándose a la 
llegada de un torpedero británico.
El día 6 los hidroaviones del centre 
de aviación de Lorien encontraron a 
‘dicho submarino, lanzándole multitud 
de bombas mientras estaba sumergido.
Lst revolución en China
Pekín.—Se ha formado en Nankin él 
Gobierno provisional chino.
La situación es gravísima.
Refuerzos japoneses y americanos 
han salido apresuradamente para Pekín.
Se teme el saqueo de la capital.
Acuerdo
La Haya.—Se ha concertado un acuer­
do relativo a los prisioneros entre In­
glaterra y Alemania.
Frincifie
La Haya.—Esta mañana llegó á Lon­
dres el príncipe jorge de Grecia proce­
dente de Berlín, donde visitó a las au­
toridades, conferenciando con algunos 
políticos.
Después, continuó para Copenhague.
nello. Ortigara, en efecto, es el nudo en qun> 
se une a la cadena fronteriza que bordea la 
Brentá, la serie de cumbres que dominan la 
llanura del Asiago, Zebis, Mosciagh, In^e* 
neto, etc. Y una cosa parecida puede decirse 
de las operaciones del Adanello y de Lagaz^ 
nei, en el sector de los Dolomitas, principal' 
mente la toma del Como di Cavento, que ha 
hecho a la infantería de línea transformarse 
en alpina V la ha puesto en condiciones ven* 
tajosísiraas para seguir luchando en esta cru' 
dísima guerra de montaña.
PIETRO AREZO 
Frente italiano, 30 Junio 1917.
A nim ^slé ii
Cunde la animación para la corrida 
que el próximo día 16, festividad do la 
Virgen del Carmen, se celebrará en 
nuestro circo taurino, patrocinada por 
la Asociación de la Prensa.
M  cartel tiene entusiasmada a la añ- 
oión,así por la.nombradia del ganadero, 
Campos Varela.oomQ por el componente 
de los tojer-os: Paco Madrid, «Oaliito» 
yB el^onte. Está justificada la ssspeo- 
t^ción reinante, no sólo en Málaga, sino 
en Granada, Córdoba, Sevilla y Jaén, 
de cuyas capitales se han recibido nu­
merosos encargos de localidades para el
La corrida, como se sabe, tiene otros 
alicientes, además de la gran atracción 
del cartel: presidirán encantadoras se­
ñoritas de lo mejor de nuestra Socie­
dad; la plaza estará muy bien adorna­
da; la peticiózrdé llave no la harán los 
alguacilillos; habrá banderillas de lujo 
y habrá algo más que no podémos decir 
todavía.
A y e r quién es el «guapo» que sa 
atreve a pedir más...
Destiativoe
LA  A L E G R IA
BISTAUBANT Y TIENDA DE VINOS
—  d e  —
CIPRIAHb BSARTiDEE
Rlae«la Gas>oís IS . — HALADA
Servieio por enbiertoB y a la lista.
Freeio eonvenoional ^ a  el Bervioio a doml' 
eilio. Espeoialidadi en Vino de los Moriles dt 
don Alejandro Moreno, de Lnoena.
LA ALEGRBA
D
SERVICIA e s p e c ia l
el
Las operaciones de 
Ortigara y del Adanello
Nadajiiuevo hay que señalar, aparte 
la actividad de arabas artillerías en nu- 
' hieroqos,■puntos del frente. .
Én Mes® pota,mfh rechazamos vatios 
ataques, de los irregular^ s threos contra 
un eonvojy nuestro.
Respecto aí este africano, ante nues­
tro avance, los alemanes abandonan 
sus fuertes posieíones, retrocediendo 
más de nueve millas.
Las tropas procedentesidel interior 
atacaron a fuertes destacamentos ale­
manes, al oeste y suroeste de'Mundi.
L®s ingleses rechaaaron la acometida 
de un destacamento tudesco que había 
penetrado en el oeste del Iqgq Nyass?, 
territorio del este africano portugués.
Los belgas congoleses cooperaron a 
la persecución de las tropas alemanas.
Choque
Un contratorpedero del antiguo mo­
delo chocó con una mina en el mar del 
Norte* hundiéndose.
Fueron recogidos diez y ocho super­
vivientes.
Raid
Los últimos informes acerca del raid 
enemigo sobre Harwich, señalan once 
muertos y treinta y seis heridos.
De
C om bate
Se ha entablado combate entre las 
fuerzas republicanas e imperialistas de 
Lengland, entre Pekín y Tons Teing.
De Roma
Mala Im p resiá n
El indulto de gracia del emperador 
ha*sid© mal acogido.
En los. círculos políticos lo juzgan co­
mo un medio de calmar los ánimos, re­
sultando^ gravísima la situación; por ser 
lo tchecos y bohemios, en su mayor 
parte, ios condenados por el delito de 
alta traición. ^
C om en tarlo
Comentando «La Tribuna» la apari­
ción de tropas bohemias luchando al 
lado de ios rus©s de Brussiloff, dice 
que ese es un hecho de valor excep-
Los comunicados italianos han anunciado 
una serie de operaciones parciales en el Or­
tigara, sobre el frente oriental del Trentino, 
y en el Adanello, sobre el frente occidental.
A tai anuncio, supuse que el general Cador- 
na abrigaba el propósito de emprender nue­
vamente la ofensiva y como quiera que tales 
Operaciones habían de revestir una gran im­
portancia, por pertenecer a la llamada gue­
rra de iñontañas, hice o desde luego intención 
de presenciarlas y, previas las necesarias au­
torizaciones, me fui ai frente del Trentino.
Ocho días hace que llegué y he de decir,en 
honor a la verdad, que desde el punto y hora 
de mi llegada, pude confirmar las buenas im­
presiones que el curso de la campaña italiana 
ha dado a los técnicos. Acabo de visitar el 
campo de batalla de) Ysonzo y quizó en otra 
crónica refiera los extraordinarios combates 
que allí se han librado. No cabe duda de que 
el, interés principal de la guerra se halla en 
esta parle, porque de este lado está Trieste 
y por aquí el camino de Laybach.
También es indudable (me el Trentino jue­
ga un papel muy preponoermite en tas com­
binaciones estratégicas austro-alemanas. En : 
los últimos días, el alto mando italíaao pare- ; 
cía muy preocupado, temiendo una nueva ; 
tentativa de los austríacos sobre las planicies ! 
del Asiago y de Arniero. Por un momento i 
creyó posible la hipótesis de una violación i 
de Suiza por el ejército alemán concentrado i 
en Baviera. La persistente inercia del frente i 
ruso, ál permitir la transferencia de divislo- ! 
nes austro-alemanas desde oriente a occiden­
te, autorizaba estas aprensiones, que, en 
parte, han sido ya conjuradas por los ejérci­
tos inglés y francés. Pero el mando italiano ■ 
duda^aún en tomar ciertas medidas, lo cual 
no le ha impedido realizar la magnífica OD»fa- 
ción preparada durante el invierno y pri­
mavera, sobre el Oarso y el yo'i'ce.,
En la calma que ha segü»'i¿ y que sigue to­
davía a esta última batdíla, el general Cador- 
na ha resuelto c.Ohlinuar sobre el frente del 
Trentino la rectificación de posiciones que 
ha de hacer más favorable qüe nunca la po­
sición de sus tropas y que le permitirán dar 
más elasticidad a sus reservas estratégica^.
En este sentido es como puede comprenderse 
las operaciones del Ortigara y del Adanello 
Recuérdese que en la ofensiva austríaca de 
Mayo de 1916 habíase arrojado a los iialia- 
nos más allá de la frontera, que franquean 
desde el principio y que las columnas impe­
riales, bajo la protección de una poderosa ar­
tillería, habían conseguido llegar a Asiago y 
a Arsino, a la embocadura del valle Sugana 
y a la llanura de Vicence. Pero la resistencia 
de los italianos había sido invencible en la 
Brenta, en el valle del Adige y en Pasubio.
Al resistir las dos alas, el centro, atacado, 
había podido sostenerse sobre la planicie de 
Asiago, mientras el general Cardona reunía 
sus reservas en Venecla.
Es muy fácil ver en el mapa que entre el 
Ysonzo y la llanura de los Setti-Goniuni la es­
trategia italiana tiende la cuerda del gran 
arco de circulo dibujado por la frontera, que 
esta cuerda está formada por vías férreas . 
poderosamente conducidas durante la gu§r»*a 
y que la ofensiva aústriaca, tan irapeísp^a co­
mo fué, debía encontrar su en la lla­
nura que fué completameots 5'»*ocupada cuan­
do la (jportuna intervenció»*; ¿g Brousiloff en 
Galitzia.permitióa íos>;aijajios iniciar su vic­
toriosa contra-^fa'-^siy a 
La sUwacjóa ggjjre gj frente del Trentino 
consiguiente, la misma que al 
el verano de 1916, ha mejorado mu­
chísimo con las tomas del Ortigara y del Ada-
Gomo ©8 sabido, ©1 producto de la 
venta de localidades, más otras veritajgs 
que obtienen los periodistas, merojád a 
sus gestiones, se destinan al Montepi© 
de la Asociación de la Prensa.
Esto estimula, no sólo al público en 
general, sino a muchos factores qua 
intervienen en los espectáculos tauri­
nos, a contribuir generosamente éa pro 
de los benéficos fines p^seguidos.
Así, don Rafael Alcalá, cede, en ob­
sequio a la Asociación de la Prensa, los 
derechos que ie corresponden por la 
fijación ds carteles.
Los dignos veterinarios de la plaza 
de tores, sañojcS Avila, López Sánchez 
y  Alv î;®» Pérez, ceden también el im- 
I  áe sus honorarios.
El representante de la contrata de 
caballos, señor Flores, .hace un donati­
vo y  otro la señora viuda d3 Navarro, 
Empresa de arrastre.
Estos rasgos merecen nuestra grati-* 
tud, que consignamos con toda efusión.
Las
Como es grande el pedido de locali­
dades para la corrida del IG, la comi­
sión de espectáculos de la Asírciaeión 
de la Prensa ruega a todas ia»", personas 
que tienen encargos heoho/d, los retiren 
hasta el Domingo, a partir de cuya fe­
cha se servirán los nuevos peticiona­
rios.
Las oficinas de la Asociación de la 
Prensa, (San Juan de los Reyes) ©ístán 
a diario abiertas al públjleo de nueva y  
media a once y  media de la noche.
Censo repiíbiicano
Acordada por la Comisión reorgani­
zadora del Partido Republicano ideal 
ia formación de un censo, para facili­
ta r  las inscripciones de los correligio­
narios, han quedado abiertas desde el 
día 5 de Mayo pasado, las oficinas ea 
los centros siguientes:
Círculo Republicano.—Centro Fede­
ra l.—Juventud Republicana. —Centro 
Republicano del Palo. -C en tro  Repu.- 
blicano, ,calle de San Nicolás.—Centro 
Republicano obrero, C arrera de Capu­
chinas, 50.-T”Centro Republicano, calle 
de Mármoles, num. 92.—C.'éntro Rep;a- 
biicaho, calle de San Pedro, núms/10 
y 12.—Centro Republicano, calle de la 
Hoz, 18 (Barrio de Huelin), y Redac­
ción de EL POPULAR.
LDS EXPLDMDDRES
Orden de la excursión que celebra­
rán los Exploradores malagueños, ei 
día 7 de Julio d© 1917, conformo a las 
iudicacionea siguientes;
Punto de reunión; el Club
Hora, de salida; a las 8 y  30 d© ja no­
che.
Lecomoeión, a pie. v
Og,5üpam9nto: Pórtale-'^ de Cárdenas.
Panto de regreso, el de salida.
Hora de llegada (aproximada), las 7 
de la mañana del 8.
Itinerario, ida y  regreso, camino vie­
jo de Ronda.
Observabiones: Los exploradores lle­
varán su manta y j arrito para ©1 café y  





E. Hiyii&CIS - DESL^QE
(Farmacéutico sucesor de H. de Prolongo) 
Puerta del Mar, 7 .-MALAGA 
Medicamentos químicamente puros. -Espe- 
eialidades nacionales y extranjeras. ^
Servicio especial de envíos a provincias. 
S e r v ic io  «ic n o c h e .—Para recetas, sia 
aumento de precios.
I
P á g in a ü ¿ r ia B£IU I I P Ó I * l t L Í ' Í
Sábado 7 ¿e Ju |io J[e _ i^ 7
m®i&ámiSÍ
Eii el expreso de la tnañana llegaron de Ma­
drid: el comerdante de esta plaza don Fede- 
rido Garreí, su disdnguida esposa y su bellí­
sima hija Julia; y el distinguido jovett don 
(Smiieriiio Rein Segura.
De Montiila. el ilustrado abogado don An­
tonio Rcjsíido Sánchez'Pastor.
En el correo general llegó de Madrid, ter­
minada la carrera de Ingeniero de Caminos, 
el distinguido joven don Luis Eriales.
De Lafuche, don Manuel Navarro Torres y. 
familia.
De Aatequera, don Manuel Noguéira.
En d  espre.so de Je tarde marcharon a Ma­
drid, el Díi’ussdo a Cortes por Archidona, 
don Lui.s ü9 Anr'ifían y el senador don Eduar­
do Gómez Líambart.
Fiiervon despedidos por numerosos amigos 
poUticns y particulares ,
A Córdoba, don Joaquín Carboneli y don 
Panífileój! P-usSinduy
§  .
lia dado a luz con toda felicidad un hermo- 
■so niíi'j,ía tiistiíigiiiiia señora doña María Te­
resa G.-rreía, esposa de nuestro particular 
amigo don Severiano Ortega^ antiguo em­
pleado da la Góme.z Hermanos. ,
Tanto Ja madre como el recién nacido 
eíicuenír.an en pre.rfecto estado.
, INFOb MACION MILITAk
PSumm y  Éspstda
P e rm is o
I.se 5
í m ;
Vimei(5u syer de Melilla el ingeniero, don 
Tomás More tío Lázaro; el médico nrilitaf, 
don Ef.-tacisco Cid: y los tenientes de infan­
tería, don José Sania Gruz y don Dumas Mar­
tín, n'
En !o‘: exámenes celebrados en ja f^cuela 
de Comercio, ha ob<ei!Íflo nota de sobres^ 
liento en la esignatura de lengua iíallána, ííl 
esKünabíe joveii don Aníordo Calvet Bíartírt.
Reciba nuestra felicitación. '
Se le ,ha concedido para esta capital, el, 
primer tenienté de ingenieros, don Rafael 
Martínez.
L ic e n c ia
Al Comisario de Guerra, con destino en 
. Ubeda (Jaén), doiri José Pérez .de la Greda, 
le han sido concedidos dos meses de licencia 
por asuntos propios para esta bápital y oíros 
puntos.
P a sa p o rta d o
ebn el fin de incorporarse a la Comandan­
cia de Cádiz, ha sido pasaportado el guardia 
civil de la de esta capital, Antortío Cabrera 
Cabrera.
V a ca c io n es
Én U8p de ¡ícencla cíe vacacione.'í^ han He- 
gado a é.sta capital los alumnos de infantería 
y ceballeriá, respeétlvéinénte, don Francisco 
Alvarez y don Leopoldo Diez Heredia.
l» c o rp a ra c lén
•Ha verificado su incorporación en la Co­
mandancia de la guardia civil de está provin­
cia, el primer teísiéníé de la misma, don 
Francisco VillalÓri Girón, terminadS lá fcomi- | 
sslón que le ítié conferida/ |
' ' P{‘«oootaolone«ai f
La han verificado ál señor general Gobér- I 
nader militar de esta plaza, el capitán de la |  
Comandancia de Artillería, don Manuel Ber- |  
nardos, que viene en uso dé Ifcenda, y ftl I 
primer teniente de dicha Arma, don Manuel | 
Al varado, pendiente de incorporación a la í 
Comandancia de Menorca, dónde ha sido des- |  
tinado. " I
Vaceint» f
Audiencia. Ídem ídem: ía dd/ificionado 
a presos pobres de la Ausencia de 
esta capital, correspondiento áí mes de 
Mayo úitiráo.
• Sancíónsse de coníormidad el ingre­
so en el manicomio proyincial .de los 
alienados Joséfa Cordero ftueda, Victo­
ria Díaz Gallardo y Miguel Koinero 
Montáñez.
m  rnsmi^mm
Cuando s© dírlg ia ayer á Málaga ol 
vapor correo.de M elilla «A. Lázaro», a 
17 millas, se lo apareció u a  submaríntíi, 




Ha regresado de Granada nuestro distin­
guido snaigo el general de brigada, den Fer­
nando Garreras.
V Sé ánurtcia una vacante de obrero aventa­
jado; del Materia! de Ingenieros, de oficio 
: ajustador y montado): de locomotoras, en e!.| 
Sj Tegimientó dé P.svrocarriles. ?
' E levoluclón d e  cu o ta .
Ai objéto de organizar festejos, comb se 
hide-ra lO!? añi>e anteriores, con motivo déla 
festividad de Santiago, anoche se reuníe»on 
varios distinguidos jóvenes, constituyendo la 
siguiente Junta: , ♦ ,
presidente: Don Enrique E. déOabtera, 
Vicepresidente: Don José Crespo Penado. 
Tesorero: Don Frandsco Martín Real, 
Secretarios; Don Antonio Solier y don Ela­
dio SoUer Hortelano.
Contador; Don Rafael Ledesma del Aguila. 
Voca!e.s: Don Francisco Carrasco, don Sal- 
vador Viliena Chozas, don Francisco .García 
Güzmán, don Alberto Tdrrés de NaVárra y 
don Eloy Bliguel Nüilez; .
El real de la feria se e.síablecérá en Iñ 
jPfaza de la Merced, figurando entré los nú­
mero» del programa, üuroihaciones a lá ve­
neciana, concierto.s por la Bapda municipal y 
oíros que se anunciarán. ,
Esta r.ocbe as estrena la graciosísima obra 
«ios cuatro Robinsones».
V i££il A s a
Las simpáticas artisla» Pilar Piñol y^Einlliá 
Piñol han sabido captarse las simpatías de! 
público, pues cada noche son más ovaciona-
«*Sjs Harturs» fueron muy _ aplaudido», 
viéndose obli^dós á repetir varios números 
de su repertorio.
' ' 'P d i s c u a iS n i
Hoy se estrena en este simpático cihe la
hermosa película, «La revancha del pillete», 
de la Casa Pathé, estando el principal papel 
a cargo de la elegante artista Mrae. Luisa
Derbal. .  ̂ ^
Figurarán en el ¡programa otras bonitas
cintas.
Saemsom So&mSmm
En su dotqicüio situado en la calle de Fuen- 
tecilla número 17, sufrió ayer tardé una caí­
da la niña de dos años María Giménez Boni­
lla, produciéndose la iractura del tercio su­
perior dé¡ brazo derecho.
Recibió asistencia facultativa en la casa de 
socorra del dtst,rito dé Santo Domingo, don­
de calificaron sú estado de pronóstico reser­
vado. •
De ía Proviíida
En el fjaíado episcopal .se ha verif^ado la 
fim a de esponsales de ia bella senoriía Car- | 
inen Martía Aviva), co» don Franciscó Peña | 
Romero, brigada del regimieííto de Segorbe, k 
siendo testigos del acto don Antonio Bueno | 
y don Eduardo Becerra.
La boda se ver.fícará en breve.
i Sé h'a díspuesto quê  á! red uta del reempla- 
•| zo de 1914 y pupo ds esta capitel, José Ma¡ría 
I Ruiz de la Herrán Ledéstuti, le sean dévuei- 
$ tas las mil pesetas que depositó en la Delé- 
gación de Hacienda de esta capital, para re-
A puepSá iD9ii*s'9da: 
iío R estp s-
Psi*' ábiusoéí.’.dei'isi-
1
ducir el tiempo de servido en fijas,
C ita c io n e s
§
Se encuentra enferma, aunque poit fortuna 
ijo es cosa de cuidado, la señora doña Amelia 
Greve, esposa de nuestro estimado amigo 
don Fernando O. Bassy y Valdivia, 
Beseániosle alivio inmediato.
Para asuntos que les intaresa, deben pre­
sentarse en la secretaría del Gobierno mili­
tar de esta plazá, con los pases que tengan 
en su poder, los soldados licenciados del re­
gimiento de la Princesa, con residencia en 
está capital, Antonio Gallardo Vidal, Antonio 
García Madrigal, Juan Jiménez Vázquez, 
Antonio Garrido Ganridó y Bernardo Avila 
Martín.
El joven abogado y apreciable amigo nues­
tro, don Antonio Sánchez Erro,ha, aprobado, 
con bn’jlaníe calificación, los ejercicios, de 




Los señores de Cabello (don Juan), éfetán 
redbKirdo incontables manifsstacionés de 
pésame.con motivo de! faliecimiento de su hi­
jo Aíitoóiío, niño de 26 tne.se# de edad, que 
constituía ei eficanío de su hogar.
Redh.eu también dichos señores nuestro 
sentido ¡>é.same
comusiéii P R O V II IC IA L
%
En junta genera! celebrada por la Só¿Íedad 
excursionista «i’ro-Patriav el 29 de Junio píé- 
ximo pasado, fue elegida la siguiente direc­
tiva;
Pre-sidasíte: Don Pablo Lazárraga, (reele­
gido)
ViCívnrcsídeníe: Don Alfonso Fogonoshí,
(D^dCipdo). , '
Tesorsrn: .Don Luis Martin Leal. '
.Secrelitrio; Don Jiuin Cesííiío .E.-JCObar, 
(roek'g; (!'•').
Yice: Don Rafael Sárichez. 
yot;.a!es; Don Feníáncicz, don José 
Veg.2. don JiJanueí Tcsvíi.. don Blas Lpídlay 
don Vó/Uura García M,níioz.
.M.vñ8íia Dosn'.ngo povirá en escena en
este Sociedad, por el cuadro artístico.que 
contnnfo Rcierf.o vtene actuando, la graciosa 
comedia en tres actos oLá íía de Carfos», es­
tando e! pape! de píOíñgoní.sí:a a cargo del 
conocido actor s.íñor Ruiz de la Herrán, 
aco5in>;vñado de. ia señorfía Berrocal, Clavljo, 
Docro’- y Rosso v los .'̂ ésiores Caro, Muñoz, 
Gómez, Amor y Herraiz.
Baj© la pi^esidencia del señor Caláfat 
Jiménez y cqiei asistencia de los vocales 
que la integran, se reunió ayer este 
organismo, adoptando los siguientes 
acuerdos:
Es leída y aprobada el acía de la se­
sión anterior. .
Queda sobre la mesa un oficio de don 
Emiiio Rosado González, contador de 
fondos municipales en Cortes de la 
Frontera, denunciando híchos relacio­
nados con í a administración de aquel 
Ayuntamiento.
Se acuerda publicar en el «Boletía 
oficial» las distribución de fondos para 
ei mes de Julio actual.
LaCótñísión acuerda eliminar Sa re- 
,ciamació,n de don Antonio Chica Ma­
tos, contra su is.'cluíióu en los repartos 
de arbitrios de Benaraocarra de 1910, 
1912, 19l3y 19Í4.
Se aprueban los precios de! més de 
Abril ültilTíO,
§on aprobadas las cuentas de gastos 
caua-ádo» en la cárcel de audiencia y 
corít'‘'Cíons| de Ronda, durante el pri­
mer ííime?trf de 1917; !a de los soco­
rros
la cárcel del paíüdó
Auto Ja sección primera de esta Audiencia 
compareció ayer Antonio ViMayicéncib Pana­
dero, a quien procesó el Juzgado d*e Saúto 
Domingo, dé esta capital, como áútér del dér 
iu(j antes expresado.
A mediados de Marzo del pasado año, el 
procesado, después de libar de lo lindo, en 
una «juerga», recluyóse en su habitación, en 
cuyo mpmentó acertó á entrar l'a niña dé 
seis años Remedios López Gonzáléz, de la 
que intentó abusar, sin tener en cuenta sit 
poca edad, ; . .
Con .sus lúbricos intentos causó áfía pfeique- 
ña lesiones que iardarón en ciir^  treinta 
días.
Él fiscal, señor Cruz Lozano, interesó para 
el f r jcesqdo la pena (íe seis meses y veinte y 
un días de prisión córreccional por él delito 
dé abusos deshóneistos.y un mes y un díá por 
las lesiones, con indemnización de. 500 pese­
ta».
La deFen»a> a cargo del señor Blanco, Sa­
lero, estimaba que los hechos constituían uh 
delito de violación éh grado *ds tentativa, y' 
lesiones leves. . ;
E! juradfí emitió veredicto de culpabilidad, 
según interesaba el ministerio fiscal, y la sa­
la dictó sentencia imponiendo la pena spllci* 
tádá por dicho ministerio
' e3í»E*ái h«»y
E l véchío de -Alora, F ra n c isc a  T o ­
rre s  C astillo, ftbuannaode la inocencia 
de.&u convecino F rancisco  .Mr '  oz G u t 
,eíu, le d'ió un  M ilete de c/nc-UéAta 
'pesetas por « bo de cíew- 
.Como «utór de estafa  ftté preso el 
T cfííts  y  pussto  a  d láposidón  del Ju z  
■gado.
D e ja  C o lrn ía de Sarita AmaUa, sí 
ruada  en lérm íno de Aifaairi'ín ,dt¡ la  
Torré, buftaron una burra del vedíio 
António FerKá'pác-'í .Garci.a. "
, $6 pra.cdcan gcsr'lortér.. par» .av.ísri • 
guar él paradero de dicho séihoviísiíte.
Po-' é'/í-s G obierno d v ü  se duQO 
cnm plírnk rito  a íaT eaí ordéi) del mi 
n istsfío  de  la  G o b érn ad ó c  , dlspoaien-', 
do qu-ss-íMi. los p í-cfes 'v resvetednarb  s 
desigoados a l tfeo to  los ca? .i»s
estaciones setíB arias r?conozcan 
jam ones, bacalaos y  dem ás saJazonsis 
del re ic o  aaim ai.
iMFOBüiiaoséii
O S H iE R Q IA t .
d ®  S H a c ie B i d a
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda 15.083'63 pe­
setas.
Hoy serán abonadas enla Tesorería de Ha­
cienda las retenciones hechas en jos haberes 
del raes de Junio último a los individuos de 
‘clases pasivas.
El Ingeniero jefe de montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido 
aprobada y adjudicada la subasta de aprove­
chamiento de plantas olorosas del monte de­
nominado «La Sierra», de los propios del 
pueblo de Casares, a favor de don Juan Gar­
cía Castillo.
La Administración de /Contribuciones ha 
aprobado para el año actual los padrone.3 de 
cédulas personales de los pueblos de los 
pueblos de Villanueva de Algaida, Friglllana 
y Aiozalna.
El Arrendatario de Contribuciones comu­
nica al señor Tesorero de Hacienda haber 
nombrado auxiliar subalterno para la cobran­
za en los pueblos de la zofia dé Gaucin a don 
Franciscó Pérez Moreno,
Eu Gpar«> ha sido' deteniclb eí vccinb 
P edro  Agü?.rá.NajaTroi por mnifcratar 
,de pzj.ab.ca y  obva a  su couvediao 
'Crl.étóbál Tórresi L aguéa-
Qiíeáó dtóténldo, a  dlspésicidii del 
jpzgádo. '■■,;
L a  g u ard ia  ciy í| del p sesto  de C ola
La Dirección general de la Deuda y Glasés 
pasivas ha concedido las aiguiéntes pensio­
nes:
Don Manuel Lobato Pallatés y doña .Vi­
centa Gil Praí, padres del soldado Manuel,
182‘50 pesetas. . , . .. ,v
Doña María Péirez Lézario, viuda del pri­
mer teniente don Manuel Martin Vergara, 
470pesetaé '
Por el miqlslérío d.® la Guerra han sido 
Cíoncedido» lés sigüíenfes retiros:
Don León Díaz Marlbianca, sargento de la 
guárdla civil, lOÓ pesetas.
Angel Riqueíine Téllez, carabinero, 41‘06 
pesetas,, .
Ayer fqé págada pqr diferentes con* 
céptós en la de HHciéhda lá suraa
de 85.655‘3S éésétás,'
HARISAS.—Sigue activa la dwianda ̂ é  
harinas en los mercados del interior) soste­
niendo precios La tendencia es firme, como
consecuencia délos mercados triguero^. /
En Vatladolid se cotizan las distintas clases 
de harinas: extra superiores, a 48’50 y 49 pe­
setas; primeras, buenas, a 47‘50 y 48, y se­
gundas, o-de tqdo panvB 46 50 y 47. <
En Barcelona, con merma dé éxistencias, 
se mantienen los precios siguientes: extra 
blanca, núm I, de 53 a 54‘50 pesetas; super­
fina blanca núm. 2, de49‘50a 50'50; num. 3, 
de 34 a 44; núm. 4, de 32‘5p a 35; segundas,; 
de 30 a 32'50; terceras, dé 30 a 30'82; cuar­
tas, de 25'83 a 27 50; extra fuerza núm 1, de 
54 a 58; superfina fuerza núm. 2, de 51 a 52; 
núm 3, de 43 a 46; núm. 4, a 31*65; segundas, 
a 28 35; terceras, a 26^65;'cuartas, de 25 a
^^:^n Zaragoza: fuerte especial, de 52 a 53 
pesetas; entrefuerte, de 51 a 52; blanca, de 
59 8 51; segundas, de 42 a 44, y terceras pien­
so, dé 35 a 37. .
CKBADA.—La Dirección general de Agri- 
cultura calcularen 16 657.235 quintales métri­
cos la próxima cosecha de cébada.
La concurrencia de ofertas eñ los merca­
dos nacionales hace presúmir que de este 
grano ha de quedar sobrante de la cosecha 
anterior.
En los mercados apenas se. registran ope- 
r&cÍon€is»
En VaíladoHd se ofrece al detall a 42 réúle* 
fanega; en Nava del Rey, a 44; en Ara»da de 
Duero, a 43; en Segovia, a 44; en Soria, a 50; 
en Benavente, a 44; en Viljada, a 45; en To-, 
ro, a 42; en Peñafiel, a 43;‘en Salamanca, de 
42 a 43; en Zamora, a 48; en Rioseco, a 42; en c 
Arévalo, a 44, en Medina, de 41 a 42; en Pa- 
lencia, a 42; en León, a 51; y en Burgos, a 44.
.En Barcelona, la escasez de demanda ha , 
producido bajá en las cotizaciones, vendién­
dose la extremeña a 33*50 pesetas, y la map- 
chega, a 35.
í En \>léncia. a,35 pesetas con envase; ®n 
Santander, de 30 á 31 pesetas saco de 80 ki­
los, y en Sevilla, de 29 a 29*50 pesetas los 
loo kilos, sin saco,' sobre vagón ;
En Zaragoza, dé 30 a a 31 pesetas cahíz la 
de huerta y de 27 á 28 la de monte,
BeaSMBBHM
I tE IQ E S T I tn  n i  V IL
l É S t É l i p é l i H  P Ú B L I Ó A
iHtei-Tiiio Hnia p isto la y  itaa  escopeta, ^
respecdvam en le  a Jos yécinos Ju a n  ° a loq maéstros y maestras niunici
H oyo G o azá íczy  Toftiás Lópe.z y á z -  
qu iénes’ 'hésítt*viéfétt 'quez, 
consecuéTid'a's.
de la noche
Santo Domingo —Corrupción de ménbrés, 
—Praqesada, María del Pozo Lozano. - De- 
p fen.«or,—Sr. García Moreno.— Procurador, 
 ̂ Sr. Rodríguez Casquero.
Tassií^&a y  aSnmm
L@r>a
Anoche, con mucho éxito, se estrenó en 
este coli-seo la farsa en dos actos dé Car­
los Árjiiches «La venganza de la, Petra o 
donde ías dan las toman».
I>a interpretación fii(5 muy discreta, é.scu- 
chaiido apieiisos jusíameñté Cenquistados, 
ia señorita Tovréq, la señora Montosa, y los 
señores Alpuente y Domínguez.
. El público celefcfó Con grandes carcajadas 
las iáil Iribídenciaé cómicas y los chistes
)3 facilitadoíí presos^pobres de f granel y todos ios volúmenes que tiené lá
r l ' l r o I '
dosición áe é6ís d iñaste  el 'l primer térinino.se estrenó ,el diálogo
 ̂ Endalú’z, «La Colétá^.-dé los s’elíéjres García 
DfifflSf íjinifisír,» nA.ioiT- i.» ri.. k  i |[.jeón y García Cotíai que gi^tó, siéndo
La «Gacetas llégadíí »y®r ,e Málagp 
publícalas ŝ j§[.uiéij,iftS',rjébles. Aedebés 
di"* 'nvirfisrér¡o: de Háciéj->ds:;
DedaraU'do 'noprcepde Im póder pre- 
mip' ©A él ésa'tábid'A-lá'S;' fra ccionésf iftfé 
riores a diez pesetas, adeudos por de- 
claraéíóa-Vérbal''tíé ''-Viajés os o pagos 
por derec-hes d® ímoortaciója y síxpor' 
tadóá quéíse efi?.;ctúe.R; én las, Aúnii- 
. Kas sjuraíiits' el ases actual y hayan de 
pércíhirsé eu.mo.neda española cíe p5a- 
t?i »> bUtietás d« B.áiico de España., 
AínpliiíSKdo hasta fej 3L de Agc-sío 
próxiizio pa.ia:’ía prtseittációii
de documéníos riir:li»tivo.3.'a ia. iíquída- 
cíóu isreuK.va'qus'se esíá pra'ctkaudó 
ft’ les .iry uat® túíeofos..
, desie.í;.í0:el:eoíí,ciit.'3o ce,
lebrada' per&c.e&idd.ai -coftsüíúq Baciq- 
nal de ía háritía que pudíer» ;i:Q?.portar 
Sé por Esuiiiá»-.' ' V ’
Píoh-bíenud haSfá ei ,15 dé Nóviem
bre próx-mo !a éxpoi.tacidú de ácéité
de oiiVíí:í». :
pales.
Una comisiónsd? lá Júnta del Fomento Rs- 
cólqr ha visitado 1̂ apoderada de los señores 
Larios, don Laüré|no del Castillo, para soli­
citar que le sea concedido, para' alojar la do* 
lonia escolati, él edificio qué en Torre del Mar 
poseen dichos setfQres y que en años anterio­
res les fué cedido para el misnio fiq. , !
El señor del Castillo recibió muy atenta- 
raente a ia comisión y quedó en contestarle.
, Jíizgafíp úe la  Alameda
Nacimientos.—Ninguno, 
i Defuncionesj—Ninguna.
juzgado de la Merced
Nacimíento.H*-JulÍa Méndez López,
, Defunciones,-T-Ratpiro Núñez Solano y To­
masa LuqueSerrán©
Juzgado de Sanfó Domingo 
Nacimianfos.—Antonio Estrada García y 
Antonio Molina Sánchez.
Défunéionés,—Gregorio Oámáfa López y 
José Serrano Morenot
f n m ñ m  A  DflI^ICBLBO
7  d i g r o . s .  ^ s3 M iiiia n a S e s
Se ha reunido la ¿omisión especial de Co­
lonias, tomando varias acuerdos acerca de |  
Jas que se organizarán este año. |
Con arreglo ál présupüésto presentádo |  
por el señor Verje, la primera colóniá será 
dé niñas, en número de 45, o sea una por ca­
da colegio
elaboran esde cualquier localidad sorpren­
dente artículo NUROA/^STOi adecuado 
todos. SíueBíyaB e inatrucoioues gratis. Aparta-,an. ' ■ : Madrid?'*. " ■ ■
/  ■ ■/ . ' S e
un matrimonio jár;di¿ero, 'sin liijes; él tiene que 
Bsber íeór y escribii’.'
Jleferénoias a don Fraúoiéoo Gerhard, Trini­
dad GruUd núm. 11.
S^eé^ssiSaeSén eSai át*,líSiirBo de
Día '6 de Julio de 1917
e ie s e 'a .
Pesetas.
E'ñ' .la propües.ia- ;á é , trasíaáos, d«l 
pr«SR,i'.t«'mes de!; lá lá s
- irtir. . . i’í'iííi:. ” oH'-iíjiní, jjo v.uicw'j-víc iu,5 vscsrci i péCClÓB i T.VabM' '̂Ai^S; B
pr nssf ínníCSÍrií 06-1917; ia de ^  „  i León y arcía Gotía; que giisxó, siéndo |  t»spefta'T',.üi-Vvvij>cia.ld.fr^
ros eaíJ..?aaos en;ía cárcel audiencia v iiiplí5«djdossus iáférpretes,señoráMohtééáy |  don íM ín q
correccionar dé Véiéz-Máíaga, ídem í a úíw'/ I í'era,', y a rsts^províacla; éí.,sího^
ídem, ía de socarros facHsíados^ |  * |  Atíttófó CwA.  tehíépté ”éoi*bjíeÍ de
. . . . .  nopiibiicar í.IogésiÉ ros mÜitMres, fgtii'aáo.pobres de la cárcel daí partido de Ar- 
ehídoiía puestos a Üisposició!] de esti
F a lr /r
W eseneradoii* d e l ca_beIío.^Lo mejor para haGer.nacer el pelo y contener 
en abeomto bu oaida. ümeo analizado oficialmente e informado por la ilustre Jun­
ta módica mnmoipal.—Frasco grande, 6 pesetas. Medio frasco, 8‘60.ÍSiS§5Pí#* —’KTrt 4:7̂1-»̂ vi’ttoI i.:—*... - ü s s t-x . «. - . , bigiene de la booa. Desinfectante. Vigo-nzaaor cte las encías. Limpia las caries. Aplaca el dolor de muelas, Disuelve la ni-
cotma.--Precio del frasco, 1 peseta 50 céntimos.
P®ívo« Dentlífí-ícos,-Producto inmejorable. Fíje el piíblico su atención en 
que no contienen, como sus simi'ares, polvos de piedra Pómez, que destruyen el 
esmalte.—Precio, 1 peseta caía.j
Grandes premios y  medalla de oro en el concurso de Barcelona 
y  Exposición de París.
C^ÍBería. Aragón, esquina calle Granada; Marmolejo, Pasaje 
Heredi..s, D, B.as López, Compama, esquina Mártires; D. Alvaro Pérez, Compa­
ma, esquina Pozos Dulces, y Entrambas aguas; Nueva 65 y 67. ^
tóewtitfw
P rep arad o  eficac l- 
eím o p ara  el cu idado  
higiénico de los pies*
Matadero. / . . 
Idem del Palo . . 
Idem de Olmrriana. 
Idem de Téatiaós . 
Suburbanoa/¿s . . 
Poniente' . / ' . . 
ChuTriana. . . . 
Cártama . . . .
Suárez. i . . .
iyiorales . .
Levante . . , .
Capuchinos . . . 
Ferrocarril . . . 
Zamarrilla. . , . ¿ 
Palo . . . , .
Aduana . . i- . 
Muelje. . „ i , .






















alquilar o comprar si lás condiciones oenyíensn, 
una finca de campo con casa habitación en 
buen estado y bastántós terrenos. de,l!iuei’tíj.y ■ 
árboiea frutales, con abtiodanoia de agua: Se 
preferiría !a casa: fuera situada en alto con vis­
tas al mar, tiené que téuév c&mino de coche 
hasta ,1a finca. Geica de T®*r-6D3p';inoa o Fueq- , 
giróla, por pi'éferencia. Es preciso indiaar axa<' 
püa descripción y úítimo '^réció.
Biríjanse ofertas bajó las jetrns iB. E. a lS'
dirección do.este periédieo, .
'ttn agente para hacerse cargo de una Compa­
ñía de Segmos de incendio. f
Snfermará don EafaeJ Porra», Carlos Haes, 6; 
Almaóén dó', Pasas, ' ' ‘‘‘t ' í
P©lW S3i®álTÍl«SjSl'
Total. I,952‘51
Salidas dá Máláya para Geín
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das envidia ,5 de Julio, su peso en canal y 
dérécliGS por todos conceptos:
19 vacunos y 4 terneras, peso 3.14075 ki- 
lógramos, pesetas 314*07.
86 lanar y cabrío, pe.so 775*25 kllógra- 
mos, pesetas 31‘Ot.
Tren correo a las 9,15 m; A
Tren mercancías con viajeros a las 6,30 , .
Tren tranvía de Málaga a Churriana (Do­
mingo y días festivos) a las 2,05í
P E D I S A N
evita y cu ra  to d a  d a*  
se  de  m olestias.
P aquete  con d o sis  
p a ra  dos baños, 0 ,3 0
pesetas. :
D® venía éR farmaqiaal, <t';,''.'gi!er[as y 'pertumeríás.'’
Depósito central; 4 . r«ÜOH,pELO, Hortsloza, ©8, Madrid.
ISnaM«W«RSÁ»Ma<MJaMKMi Mniak.i(«tÍ̂.uwnJÚM«A
19 ce r̂dos, pe.so 1.941 '50 kilogramos, pese-
'•'Bs, 48*00 kiiógramos, pesetastas
Carnes frto 
4*80- ‘"‘«etas.
°23 pieles a O'OO una, 11*50 p<- 
Total de peso, 5.905*50 kiiógramos. 
Total de adeudo, 555*53 pesetas.
Compañía Vinícola del Norte de España 
, B  i i .  B  A  O'f^ §i A ü  &
Recaudación obtenida en el dia 5 de Julio 
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, lí5*00 ¡pesetas.
Pot permapencias, 95*00 pesetas.
Poc exhumaciones, 00*00 pesetas.
Por registro de panteones j  riichbs, 00*00. 
pesetas. , v .y
Total, 210*00 pesetas.
Salidas de ^ í n  para Málaga 
Tren cotreo a Iqs 7 im.
Tren meroanoias osn viajeros a las 11,45. ¡ ?■ 
Tren tranvía de Churriana a Málaga (Domin­
go y días festivos) salida de Churriana a las 
6,80.
Salidas d$ Málaga para Fusngirola
Tren meroanoias oon viajeros a las 9 m 
(Domingos y dias festivos).
Tren correo a la 1,501..
-Tren meroanoía oon'viajeros a las 6,55 n; ¡
Fuengirola pafa Málaga
Tren meroaníias oóü TÍ^eros a las 7,20,m; 
Tren id. id. ahiB H.45 m. CDomingos y días
festivos). , , í , - i
Tren ooraao a las o,i& »•
Salidas ds Sjálagá para 
Tren mercancías con viajaros a las 8,15 tú. 
Tren disorenijinál, 8 las 19,15i
mmñm p e
Per.sístencia del levante 
Gibraltar.
M I S M A
en el estrecho de
SaMdásds VéU:j>wra ̂ áU ga
Tren mercancías oon viajeros a las é lá'. ' 
Tren disoróoional a la» 12,10 m.
Tren correo a las 17,20. -,
;r;
Han sido pasaportados para San Fernando |  
los enfermos procedentes de Fernando Poo, |  
Pedro Ruiz Madrigal y Manuel, Jiménez Pos- |  
ligo, cabos de infantería de Marina. ¡g TEATRO lARA
■omasi- r u n D A l i , ! ,  zm  l e x o
900 T S ^ ^ a r í s » * * ' * ’*’'**'”” ' PBBMio «■ h  a .  Fka. «>
ima
Juanito, llorando.—María rae ha pegado 
porque es mayor que yo. !Ya me las pagará 
cuando yo sea mayor que ella!
María.—No seas^onto; yo siempre seré 
mayor que tú. ?
Juanito.—¿Verdad que no, mamá?
La mamá,—Sí, hijo, sí; es verdad.
Juanito .—Pues hace dos años tá eras ma­
yor,que papá^ y ahora papá es mayor que tú.
I  Compañía cómlco-drátliáticá dé Gloría ító* 
I  rrea. ■ ' ''
I F u n d ó n  para hoy; y, y,
I A las 9 y 112: «Los cuatro Eobinsohes»¿; (es. 
I  treno).
Butaca, 2*00.—General, 0*30.
TEATRO VITAL AZA ^
Todas Ips noches grandes secciones de va­
rietés, tomando parte en él espectáculo lo'i 
mdores números de este género.
Butaca, 1*00.—Entrada general, 0*20.
Cm É PASCÜALINI
i t i o j a  b la iS O O ii» p |IÍ0 j|i^  ®S^P«iB130S0i.»«@l«aBI!ipagiiGr




-¿Sabe usted dónde podría encontrarle? 
-En el cielo.
-(Dios míoí ¿Ha muerto?
-Né, .señora, ha subido^ en an aerop.lan®.
, ¡Por Dios, señorita i A los cuarenta, años 
ningún hombre es viejo, y hasta puede con­
siderarse j d v e h . "  ■
_ -^Según para lo que sea; á  esq.edad se es 
)oven para ser capitán general o para morir­
se, pero no para ser miaharidé.
^ E I mejor de Málaga.—Alameda d&Garios 
«áé*,, (junto al Banco de España).—rHoy s ^ -  
cíón cor tinua de 5 a 12 de la noche. Grandei 
ésuénds. Los Domingos y días festivosi seí* 





(Situado en la callé de LiborioíL 
Grandes fundones de cinematóg|i®i<í^tO’ 
das las nochesi exhibiéndose 
Chías.
Tip. de EU POPÜL j ffíA’ü-fí'"
